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CINCO E D I C I O N E S DIARIAS 
La crisis e c o n ó m i c a 
en Alemania 
Colonia, 11 de diciembre. 
crisis económica en Alemania ha re-
^ formas muy graves que reclaman 
veSU .do "estudio, son muy interesantes 
^ í a s lecciones que ofrecen a los que se 
por en la reconstrucción de la Euro-
oCUde la postguerra. Si se dice que las 
pa nnes europeas deben volver al equili-
^ anterior, se • ^"-terior," se aürma oigo evidente. 
n su ejecución resulto tan difícil y 
pilcado, en especial por lo que se re-
a las antiguas naciones beligerantes, 
conviene no caer en apreciaciones, 
Aculas por su misma sencillez. Vale 
ás fijar â a^enc'ón en las causas que 
?n motivado el caos actual y buscar los 
medios eu Un esfuerzo sincero para 
^le esas causas desaparezcan. 
^Qusiderando la evolución de la econo-
, alemana en los últimos años , hay 
varios aspectos muy significativos.; Com-
oarada con la de los tiempos anteriores 
la guerra, la situación se caracteriza 
L r un aumento considerable de las pre-
rrogativas económicas y financieras del 
Estado y Por 11113 disminución proporcio-
nal de la iniciativa y la independencia 
de los factores individuales económicos. 
Por la reforma financiera del año 1919 
« 1920 (la reforma de Erzberger) los Mu-
nicipios y los Estados de la antigua Con-
federación han perdido sus derechos de 
percepción de impuestos. Todos los in 
Iresos han sido centralizados. Sólo que-
dan a los Municipios unos ingresos even-
tuales e insignificantes. Deben, por con-
siguiente, obtener de la central financie-
ra del imperio lo que necesitan para la 
administración. 
Los resultados conseguidos por esta re-
forma no han sido muy beneficiosos ni 
para el Estado ni para los Municipios, y 
esto en un país donde la autonomía mu 
nicipal había producido antes tanto bien 
estar y contento. L a multiplicación de 
los empleados exigida por la centraliza-
ción demuestra que es de todo punto fal-
so que la reforma haya sido impuesta 
por la necesidad de reducir el número de 
empleados. Su número y la retribución 
que perciben son ahora mucho mayores, 
incluso en los Municipios mismos. 
Dos corrientes, al parecer contrarias, 
pero nacidas de fuente común, se han 
unido para dar nueva orientación a la 
economía alemana. Una es la corriente 
socialista, que ha logrado que los obre-
ros trabajen menos y aun estando para-
dos reciban del Estado periódicamente 
un socorro, lo mismo que en Inglaterra. 
La otra es un aumento considerable de 
la autoridad y de la potencia del Estado 
en materias económicas, en parte produ-
cido por su necesaria intromisión duran-
te la guerra en estas materias; en parte 
' también por el influjo de las teorías so-
cialistas que conceden al Estado mono-
polios económicos, y tienden a hacer de 
la autoridad pública la autoridad supre-
ma en la Administración. 
Se empuja así al Estado hacia los preten-
didos ideales de socialización absoluta de 
los medios de producción y distribución 
pública de los productos. Ideas insensa-
tas, reducidas ya desde hace bastante 
tiempo al absurdo por los ensayos he-
chos en Rusia y los fracasos anteriores 
de Alemania. Nos hallamos, en fin, ante 
un ensayo socialista, no menos peligroso 
por ser aún algo tímido. 
El desastre económico de la nación ha 
adquirido últimamente proporciones alar-
mantes. E n el pasado mes de noviembre 
se han declarado en quiebra total 1.344 
Empresas, y casas en quiebra parcial 921., 
No se declara el número de las Empre-
sas liquidadas sin anuncio público, por 
falla completa de capitales y mercancías. 
Hemos entrado apenas en el invierno y ya 
se prevén unos meses terribles. Eos que es-
tán enterados afirman que en el mes de 
enero la miseria económica llegará a pro-
porciones angustiosas. Eas estadísticas del 
paro forzoso no dan idea apropiada de 
la situación, pues en ellas se enumeran 
sólo los obreros; poro el número de co-
merciantes y dependientes arruinados es 
tan grande que se deben considerar in-
cluidos, y asimismo los rentistas casi ani-
quilados. De este modo se. tendrá una 
idea de la miseria actual del pueblo ale-
mán. Si los Tratados internacionales, que 
han impuesto tantas cargas a la Hacienda 
alemana, son una de las causas princi-
pales de las angustias presentes, no debe-
mos olvidar tampoco que la administra-
ción desacertada del Estado ha contri-
buido mucho a colocar el país en una si-
dación tan grave. E l socialismo, aun en 
dosis pequeña, es un veneno mortal para 
Ia economía de una nación,. 
Doctor F R O B E R G E R 
En Turquía va a suprimirse 
la poligamia 
Pronto se presentará la ley en 
la Asamblea 
LONDRES. 18.—Comunican de Constanti-
JI0Pla a la British, United Press que una 
^omisión parlamentaria turca acaba de ter-
minar la redacción de un proyecto de ley 
*pbre la reorganización del derecho íami-
"ar en Turquía . 
hi A Comisión termina pidiendo la prohi-
"'ción absoluta de la. poligamia. 
L a o p i n i ó n a p o y a a l 
G o b i e r n o t u r c o 
<Están calculadas todas las even-
tualidades» 
—o— 
LONDRES, IS.-Comunican de Constanti-
nopla a la Agencia Reuter: 
«Un importante periódico dice que el Go-
bierno tiene calculadas ya todas las even-
tualidades y que ha tomado todas las me-
didas necesarias para hacer frente a cual-
quier si tuación. 
E s t o - a ñ a d e el pe r iód ico - lo ponemos de 
manifiesto, no por cierto en son de amena-
za, sino en concepto de advertencia para 
el público y también para los extranje-
ros.» 
• • » 
CONSTANTINOPLA. 18.-Todos los perió-
dicos, sin excepción alguna, apoyan al Go-
bierno en la decisión que ha tomado de no 
aceptar la sentencia de la Sociedad de Na-
ciones. 
El Gobierno turco se ha reunido anoche 
y ha decidido someter la cuestión de Mos-
BUI a la Asamblea Nacional de Angora. 
En el Interregno espera, sin impacien-
tarse, los resultados de las visitas hechas 
en Par í s por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros turco. 
UNA MISION RUSA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—Ha llegado a Angora una 
Misión sovietista, al frente de la cual va 
Kameneff. 
La Prensa alemana relaciona este viaje 
con el problema de Mossul.—r. O. 
Trece millones de daños en 
la Bolsa de Burdeos 
BURDEOS, 18.—El incendio del Pala-
cio de la Bolsa ha causado pérdidas ines-
timables. Se calcula que las reparaciones 
cos tarán más de 13 millones. E l siniestro 
se atribuye a la imprudencia de un obrero 
que estaba haciendo astillas, a lumbrándose 
con una l á m p a r a de soldar. 
Llega a El Havre una casa 
dividida en cuatro partes 
E L HAVRE. 18.—Hoy ha llegado, d i v i -
dido en varios trozos, el modelo de casa 
ofrecido por 40 financieros americanos a 
Francia. La casa fué construida en cuatro 
semanas en Nueva York, y será «montada» 
en París, donde el públ ico podrá admi-
rarla hasta que se decida consagrarla a un 
uso determinado. 
Crisis de trabajo en Valencia 
VALENCIA, 18.-—El gobernador c iv i l ha 
facilitado una nota, advirtiendo a los obre-
ros que se dir igen a Valencia en busca de 
trabajo que en esta capital e scascan los 
jornales, incluso para los naturales del 
Municipio, hasta el punto de que, no obs-
tante lo exiguo de la consignación de 
aquéllos, cuatro pesetas, es mayor el núme-
ro de obreros que el de plazas disponibles. 
También aconseja que no se dejen sedu-
cir por las noticias circuladas acerca de 
obras de reformas urbanas, pues las nece-
sidades de éstas quedan con exceso cubier-
tas por los obreros que tiene el Ayunta-
miento. 
Cuatro expresos alemanes 
detenidos en la nieve 
En el Mediodía de Francia mueren de 
frío varias personas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—La nieve ha tenido parados 
en medio de la v ía durante toda la noche 
a cuatro trenes expresos en el Norte de 
Alemania. Hasta la m a ñ a n a de hoy no 
pudo abrírseles paso.—T. O. 
EN FRANCIA 
PARIS, 18.—El frío cont inúa siendo in-
tensísimo en todas las regiones de Fran-
cia, incluso en los departamentos del Me-
diodía. 
En Montpellier han muerto tres perso-
nas de congestión, causada por el frío, y 
en Perpignan y en Nimes la nieve "ha 
caído con tal abundancia que los habitan-
tes de las fincas de labor están bloqueados 
desde hace dos días . 
En Clermont Ferrand, Reims y otras mu-
chas ciudades la capa de nieve alcanza 
un espesor de 30 centímetros y se han re-
gistrado nuevos casos de muerte por con-
gestión, causada por el frío. 
Una conferencia económica 
francoalemana 
Se estudiará especialmente el pago 
de las reparaciones 
PARIS, 18.—Ayer por la tarde fué reci 
bida en la C á m a r a de diputados una De-
legación de las agrupaciones industriales 
alemanas. 
Los miembros de la mencionada Delega 
ción celebraron una entrevista con varias 
personalidades parlamentarias, procurando 
establecer las bases de una cooperación 
francoalemana, encaminada a resolver 
p rác t i camen te el problema de las repa 
raciones y buscar los medios más adecua-
dos para que el mercado francés absorba 
fáci lmente los productos alemanes entre-
gados por el Reich a t í tu lo de prestaciones 
en especie. 
Quedó acordado que en el mes de enero 
próximo se r e ú n a en Par ís una Conferen-
cia económica francoalemana. en la cual 
se es tud ia rán son toda amplitud estas 
cuestiones. 
Se canta "Bandera Roja" 
en un crucero inglés 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Plymouth 
a la «Wes tmins t e r Gazet te» que las auto-
ridades de Marina, noticiosas de que la 
mar ine r í a del crucero «Vindictive» había 
cantado recientemente el himno de la 
«Bandera Roja» y ent regádose a manifes 
taciones irregulares ante la Casa Ayunta-
miento, ha prevenido a la t r ipulación de 
dicho buque de que, si tales hechos se re 
pet ían, los culpables serían sometidos a 
Consejo de guerra. 
Parece que el espíri tu de aquella t r ipula 
ción ha mejorado sensiblemente después 
del incidente. 
Títulos oficiales de esperanto 
ÑAUEN, 18.—Hoy han sido aprobados 19 
estudiantes sajones que se presentaron al 
examen oficial de esperanto. Son quizá 
los primeros t í tulos del Estado que se 
conceden.—T. O. 
L O D E L D I A 
Dicho en h Proyecto de ley será discutido muy 
Dreve en la gran Asamblea de Angora 
Aumenta el paro en Berlín 
en n r R L I N ' I0 " _E1 Paro aumenta en Berlín 
timn¡0POrC10nes alarm;'ntes. En las dos úl-
en ss sen"la"aii ha aumentado el número 
Parad^00' mancra que el total de los 
ados asciende en la actualidad a 120.000. 
^ CAMPAÑA CONTRA STRESEMANN 
^ i c h s ^ V l8""ÍÍ grupo P0Pulista del 
cia ado^t í". d0 al ministro de Justi-
« n e S ? , med,das Para contrarrestar con 
Frente al Tratado 
con Cuba 
Está sobre el tapete la negociación del 
Tratado de comercio con Cuba, de gran 
importancia para las relaciones económi-
cas y afeclivas con nuestra antigua prós-
pera colonia. 
Ciento cinco millones de pesetas expor-
tamos anualmente a la república anti-
llana, que nos manda mercancías sólo 
por valor de unos diez millones. 
De los 105 millones que importa nues-
tra exportación anual, 54 corresponden 
a substancias alimenticias y 51 a produc-
tos industriales. 
Cuba querría—mejor podríamos decir 
que «quiere»—colocar en España sus azú-
cares, dulces y tabacos. Por su parte, 
nuestros exportadores de productos agrí-
colas y derivados desean ampliar los 
mercados de frutas, vinos, sidras y lico-
res. 
Este nuevo examen del aspecto agr íco-
la, capital en el Tratado, nos muestra el 
interés antagónico de los remolacheros, 
por un lado, y los fruteros y viñadores, 
por otro; de las azucareras y la Arren-
dataria, por una parte, y los vinicultores, 
sidreros y licoristas, de otra. 
Por lo que a la Arrendataria respecta, 
no creemos difícil vencer las dificultades 
que existan. 
En cuanto a los azucareros, parece que 
cada vez buscan una mayor solidaridad 
con los cultivadores de remolacha. Y , en 
realidad, si el azúcar baja, las fábricas, 
estrechamente asociadas, pagarán menos 
por la materia prima, y el labriego, úl-
timo peldaño de este descenso, se encon-
trará entre la espada de un precio de 
venta que disminuye y la pared de un 
coste de producción inmóvil. 
La parte más débil en esta pugna de 
intereses está representada por los re-
molacheros. 
Han comenzado ya a organizarse, por 
iniciativa del Sindicato Central de Aragón 
_ y sería de desear que en el aspecto lo-
cal llegaran pronto a constituirse—, Co-
mités mixtos para fijar el precio de la 
remolacha, como se hace en otras nacio-
nes. En cuanto a su actuación nacional, 
es lógico que les conviene tener repre-
sentantes y defensores permanentes—no 
olviden el ejemplo de la Unión Nacional 
de Exportación Agrícola—, y no ocasio-
nales o de oficio. 
Con ello ganará la economía española, 
que dispondrá de competentes represen-
lanlcs de sus distintos intereses para de-
batir los problemas que se planteen. 
He aquí las piezas con que se ha de 
iugar la partida del Tratado. L a segui-
remos con el máximo interés, seguros de 
que los acuerdos del Consejo Nacional 
de Economía se inspirarán tan sólo en 
los altos intereses de España.) 
Instrucción ¡pública 
Ha dictado estos días el ministro de 
Instrucción pública ciertas medidas dig-
nas de sinceró elogio. 
L a primera, conocida ya por la decla-
ración ministerial, es la que se refiere a 
la reorganización de los servicios del de-
partamento» con la creación de una ' D i -
rección general de enseñanza superior y 
secundaria. Escatimamos este hecho como 
indicio del propósito que debe animar al 
Gobierno de dedicar una atención prefe-
rente a estos aspectos de la docencia 
nacional. E l porvenir de la instrucción 
pública en España está vinculado a la 
enseñanza en los Institutos y , sobre 
todo, en las Universidades. Mientras los 
centros superiores de cultura arrastren 
una vida lánguida, cohibidos por trabas 
oficiales y abandonados por la opinión 
indiferente, es inútil pensar en una ele-
vación del nivel intelectual en nuestra 
Patria. 
E s igualmente de alabar la prórroga de 
las funciones del Consejo de Instrucción 
pública hasta el mes de junio próximo, 
ya que, aun cuando la experiencia hu-
biera aconsejado innovaciones de mayor 
o menor alcance, faltaba tiempo para 
realizar una reforma madurada y se-
rena. 
Por último, hemos visto con agrado la 
disposición recientemente dictada para 
evitar desagradables incidentes en las 
oposiciones a cátedras. Se han desarro-
llado éstas , durante los últimos meses, 
en un ambiente de exaltación inadmisi-
ble, que llegaba hasta la coacción sobre 
opositores y jueces, por la movilización 
de grandes masas de público, dispuestas 
a imponer una determinacta tendencia. 
Claro es que trndicionalmente las oposi-
ciones a cátedras se lian verificado en 
ambientes sobrecargados de pasión. Pero 
esa pasión hoy día ha rebasado el límite 
de los fervores académicos para entrar 
en terrenos donde la lucha es más en-
conada y violenta. Por eso es de alabar 
la decisión del ministro obligando a que 
la primera y la última sesión de un Tri-
bunal de oposiciones a cátedras se cele-
bren en locales a donde no puedan lle-
gar la algarada o la violencia. 
Celebramos estas iniciativas por lo que 
en sí son, y más aún porque significan, 
según creemos, un deseo de no soslayar 
los graves problemas de la instrucción 
pública en España. 
L o s i n d u s t r i a l e s q u i e r e n 
e s t a b i l i z a r e l f r a n c o 
Proponen al Gobierno francés que 
contrate un empréstito exterior con 
la garantía de sus industrias 
Los socialistas quieren reorganizar 
el «cartel» 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 18.—Hasta ahora nada se conoce 
de los proyectos de Doumer, que serán 
presentados m a ñ a n a al Consejo de minis-
tros. 
Entretanto cont inúa la inquietud, tanto 
del mundo político como de los elementos 
mercantiles e industriales. Estos han con-
vocado para el d ía 21 dos reuniones, que 
tendrán como íln protestar contra la exa-
geración de las cargas fiscales. 
Entre los políticos, los socialistas se agi-
tan cada vez más , tratando de arrastrar 
a los grupos del «cartel». Hoy han estado 
reunidos los diputados socialistas, discu-
tiendo la s i tuación y las condiciones de 
una eventual part icipación en el Poder. 
¿Querrán, acaso, evitar el Gobierno nacio-
nal, que cada vez es más posible? 
En la reunión se acordó prevenir a los 
demás grupos izquierdistas de su deseo de 
no actuar separados en el momento y acer-
ca de la forma de presentar la interpela-
ción sobre la política general del minis-
terio. La izquierda radical cada vez apa-
rece más distante del cartel.—C. de H. 
• * • 
PARIS, 18.—Los diarios comentan exten-
samente la actitud manifestada por deter-
minados grupos de la Cámara, en relación 
con la si tuación política actual. 
Entre los miembros de la izquierda ra-
dical parece dihujarse una tendencia hacia 
el ensanchamiento de la mayor í a con otros 
grupos políticos y, según algunos asegu-
ran, para separarse del «cartel», en cuyo 
caso la m a y o r í a gubernamental experimen-
tar ía un desplazamiento hacia la derecha. 
L A E S T A B I L I Z A C I O N D E L FRANCO 
PARIS, 18.—M. Delasalle, diputado del 
Norte, ha presentado al presidente de la 
república y al presidente del Consejo de 
ministros a la Delegación de industriales 
del Norte, que ha venido a proponer al Go-
bierno el medio de resolver la crisis finan-
ciera, estabilizando el franco. Dicho señor 
ha hecho las siguientes declaraciones: 
«La iniciat iva se ha tomado a causa de 
la incertidumbre en la cotización del fran-
co, que tanto perjudica a los industr ía les 
que tienen un comercio de entrega a pla-
zo largo en el extranjero. Por otra parte, 
también a taúe esta si tuación a la cuestión 
de los salarios, a causa del gran número 
de belgas empledos en las industrias del 
Norte, y que no es posible estabilizar a 
menos que se instituyera el pago en fran-
co oro.» 
En el proyecto se trata de conferir al 
Estado una parte del crédito de estos in-
dustriales y contraldr en el extranjero, 
con la ga ran t í a de su haber, un emprés-
tito que permitiera al Estado hacer frente 
a determinados vencimientos extraordina-
rios. La cuan t í a del emprésti to ser ía de 
10.000 millones, que se amor t izar ía con un 
impuesto del 10 por 100 sobre la cifra de 
negocios. Esta noche se celebran reuniones 
de los Comités directivos de la Confedera-
ción peneral económica y de la Asociación 
Nacional de Extensión Económica para es-
tudiar la cuestión. 
En P a r í s este proyecto ha despertado v i -
vísimo interés , y son muchos ios diputa-
dos que se muestran favorables a ella, si 
bien opinan (jue conviene esperar, para 
formar juicio definitivo, a conocer los tér-
minos completos de esa proposición y la 
repercusión que pudiera tener desde los 
puntos de vista político, económico y finan-
ciero. 
El subsecretario de Hacienda, Morel, al 
ser interogado por algunos parlamentarios, 
parece que ha contestado en síntesos lo si-
guiente : «El ofrecimiento de los industria-
les del Norte merece estudiarse con gran 
atención y detenimiento, y si llegara a con-
cretarse en una fórmula precisa y si fuera 
sometida al ministerio de Hacienda, éste l a 
examina r í a inspirado en el deseo de lle-
varla a la práctica. 
El teléfono en los trenes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DLBATE) 
ÑAUEN, 18.—Con una combinación del te-
léfono y la radiotelefonía se ha logrado 
estableper en los trenos alemanes un ser-
vicio telefónico, que permi t i rá a los via-
peros comunicar con cualquier parte de 
Alemania.--T. O. 
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PROVINCIAS.—Crisis del trabajo en Va-
lencia.—Las heladas causan daños en la 
huerta de Murcia.—Llegan a Cádiz los 
restos de López Silva (página 2). 
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EXTRANJERO.—Los industriales franceses 
se ofrecen a garantizar un empréstito de 
10.000 millones para estabilizar el franco. 
En 1925 se han construido en Inglaterra 
159.000 casas.—Cuatro trenes alemanes de-
tenidos en la nieve.—En enero se reunirá 
una Conferencia económica francoalemana. 
Las tropas japonesas han ocupado Mukdcn 
(páginas 1 y 3). 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos f lojos y 
moderados del Sur y tiempo a empeorar; 
Castillas, León y Extremadura, vientos 
Qojos y moderados de la región del Este 
y tiempo inseguro; Baleares, buen tiempo; 
Aragón, Cataluña y Levante, vientos flo-
jos, de dirección variable y buen tiempo; 
Andalucía, vientos moderados y fuertes de 
la región del Este y chubascos; marejada. 
Temperatura máxima en Madrid, 5,2 gra-
dos, y mínima, 3 bajo cero. En provincias 
la máxima fué de 15 grados en Valencia, 
y la mínima, 9 bajo cero en Teruel. 
Se aprueba la prórroga del 
decreto de alquileres 
o — 
E l r e o d e V i t o r i a indul tado 
Otros tres indultos por delitos 
comunes 
Desde las siete y media a las nueve cua-
renta y cinco estuvo anoche reunido el 
Consejo de ministros. 
A la salida, el ministro de Trabajo dic-
tó la siguiente referencia: 
«Se acordó proponer a su majestad el 
indulto del reo de Vitoria. 
Se aprobó un proyecto del ministerio de 
la Gobernación determinando que, en tan-
to no se aprueban las plantillas de Co-
rreos, se amorticen las vacantes de jefes 
de negociado de segunda clase para au-
mentar la dotación de jefes de negociado 
de tercera y oficiales primeros.. 
Se aprobó también la reorganización de 
servicios del ministerio de Estado. Des-
pués el ministro de Gracia y Justicia so-
metió al asentimiento de sus compañeros 
cuatro expedientes de penas de muerte, so-
bre algunos de los cuales se acordó pro-
poner al Rey la gracia de indulto. 
También se dió cuenta del decreto de 
prór roga del inquilinato, que en principio 
quedó aprobado. Se trata de una recopila-
ción de todo lo legislado anteriormente, 
con algunas modificaciones. 
El Consejo aprobó asimismo un proyec-
to de decreto de Hacienda regulando la 
t ramitac ión de expedientes de legit imación 
en las roturaciones arbitrarias de montes 
comunales.» 
Confirmó el señor Aunós que los Conse-
jos se celebrarán regularumente los mar-
tes y los viernes, y los jueves en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey. 
El descanso dominical de la Prensa 
A la salida del Consejo el jefe del Go-
bierno interrogó anoche a los periodistas 
que aguardaban en el vestíbulo acerca del 
efecto que ha causado en la clase el anun-
cio oficial de la organización de un pe-
riódico colectivo que aparezca a fin y prin-
cipio de semana. 
Alguien expresó al presidente el temor 
de que la cristalización de esta medida 
vulnera la ley del Descanso dominical para 
la Prensa. 
—No so trata de eso—replicó el marqués 
de Estella—, sino de realizar un proyecto 
que, al mismo tiempo que evi tará la in -
comunicación del público durante treinta 
y seis horas con la noticia, será una fuen-
te de ingresos para la Asociación de la 
Prensa. Ser ía algo así como una amplia-
ción del Boletín Oficial, sólo que a cargo 
de la Asociación de la Prensa, que ten-
dr ía diversas maneras de realizar el pro-
yecto, ta l como disponer un turno sema-
nal del personal de los diversos diarios. 
—¿Y si se publicara más de un perió-
dico? 
—Es que se man tendr í a la prohibición 
—contestó el presidente—por lo que respec-
ta a cualquier otra iniciativa. Las hojas 
que yo propugno en Madrid y en provin-
cias, editadas por las Asociociones de la 
Prensa, contendr ían anuncios, cuyas tari-
fas a lcanzar ían precio m á s elevado, pues-
to que ser ían las únicas que compra r í a 
todo el mundo, falto el domingo por la 
noche y el lunes por la m a ñ a n a de otros 
periódicos. Se supr imir ía la parte doctri-
nal y se dar ía cabida a las informaciones 
directas y a las telegráficas y telefónicas. 
A mí me parece una Innovación sensata. 
E l Rey accede al indulto del reo de Vitoria 
Por teléfono dió anoche mismo su apro-
bación su majestad él Rey a la propuesta 
del Consejo de ministros relativa al indul-
to del reo de Vitoria. Entre otras, apreció 
el Consejo la circunstancia de que el reo 
se encuentra herido. 
Otros tres indultos 
También acordó el Consejo anoche pre-
poner al Rey el indulto de otros tres reos 
condenados a la ú l t ima pena por delitos 
comunes. * 
L a prórroga del inquilinato 
El decreto de p rór roga del inquilinato 
aprobado ayer quedo pendiente de redac-
ción definitiva, que u l t imarán el jefe del 
Gobierno y el ministro de Gracia y Justi-
cia. El lunes probablemente será firmado 
M A U R A 
Un reproche 
—o 
Por César SILIO 
En el desfile de alabanzas que amigos 
y adversarios, como tributo de obligada 
justicia, rinden en estos días al varón 
insigne que la muerte ha arrebatado a 
España, hay una nota, creo que unánime, 
en que coinciden pensamientos nacidos 
en las más alejadas zonas espirituales: 
el merecido encomio de su vida ejempla-
rísima y austera, de su amor insaciable 
por la justicia y por el bien, de su abso-
luto y casi sobrehumano desinterés, de 
su soberana inteligencia y su luminosa 
palabra, adscritas al servicio del ideal 
hondamente sentido y de la Patria. 
Si pudo equivocarse en alguna ocasión 
—no es infalible el juicio humano—, bus-
có siempre con afán el acierto, que es sin 
duda la suprema excelencia a que nos 
es dado aspirar al conducirnos en la vida 
para cumplir nuestras obligaciones en 
conciencia y según nuestros medios y po-
sibilidades. 
Me limito a dejar registrado este co-
mún sentir admirativo y reverente, que 
es natural comparta quien tuvo siempre 
a Maura por jefe y por maestro. Por no-
torio no habría puesto la pluma sobre el 
papel para proclamarlo. 
De otra nota muy generalizada, aunque 
no tan unánime como ésta, sí quiero de-
cir algo. Me refiero al reproche que, sal-
vando la rectitud de la intención, formu-
lan muchos al lamentar la relativa este-
rilidad para el bien público de la vida 
de Maura, quien conoció todos los vicios, 
corruptelas, miserias y ruindades de la 
política al uso y se estrelló una y otra 
vez, sin embargo, ante los apetitos con-
fabulados, obstinado en la imposible con-
versión de pecadores impenitentes, cuan-
do pudo, asistido de grandes masas de 
opinión, salvar a España, con sólo pres-
cindir del Parlamento y asumir, por el 
bien y para el bien, poderes y funciones 
de dictador. 
Merece el reproche unos momentos de 
serena atención, y a él acudo con ánimo 
reflexivo, que invita a reparar en que el 
salto desde el régimen legal a la dicta-
tura nunca fué empeño tan llano ni rece-
ta de éxito tan seguro; y no es extraño 
que hombre tal como Maura resistiese 
las solicitaciones del ambiente, receloso 
del resultado a que hubiera podido con-
ducirnos el atajo seductor., 
Yo mismo, en más de una ocasión, en 
coloquio íntimo, rae atreví a suscitar el 
tema y a insinuar la solución extralegal 
en bien de España. Yo sé que el patrio-
tismo de Maura sintió a veces cómo le 
espoleaba esa tentación y que pasó noches 
de insomnio, escudriñando a solas cuál 
era su deber y pidiéndole inspiración y 
acierto a Dios. Yo lo sé y oí de sus la-
bios el monólogo en que ardientemente 
razonaba la propia convicción, e iba de-
bilitando, casi desvaneciendo en raí la 
contraria. Desde luego, salí de aquella 
conversación enteramente persuadido de 
que si España necesitaba para no pere-
cer una dictadura, Maura no sería el dic-
tador. Le estorbaban para serlo con éxito 
su aristocratismo espiritual, su toleran-
cia, su bondad, hasta su misma forma-
ción de jurista, que colocaba sobre todo 
y sobre todos el imperio de la ley, y re-
celaba mayor estrago del mal ejemplo de 
violarla desde la altura que del retardo 
en reformarla y mejorarla. 
Paréceme que se hallarán conformes 
los que formulan el reparo en que, de ser 
viable, el camino que emprendió Maura 
era el mejor. Predicar el ejercicio de la 
ciudadanía como un deber que incumbe a 
lodos; esforzarse en que cada cual tome 
sobre sí la parte de labor que le toque 
para que se engrandezca la Patria, que es 
por su majestad. 'En los diversos aspectos I c o m ú n ; ser de por vida servidor del 
parciales que aquel jeviste se procura dar 
ga ran t í as al inquilino, a las industrias y 
a la propiedad. 
Los altos cargos de Instrucción pública 
No hubo tiempo en el Consejo do anoche 
para que se examinaran todas las pro-
puestas que los ministros llevaban a la 
reunión. 
En el del martes probablemente se pro-
veerán las Direcciones generales de Ense-
ñanza superior y scundaria y Primera en-
señanza. La del Instituto Geográfico, que 
también está vacante, se proveerá entre los 
individuos del escalafón. 
Turquía tiene ya su Código 
de Trabajo 
ANGORA 17.—El Gobierno turco ha termi-
nado la redacción de un Código completo 
dél trabajo, que va a presentar a la Asam-
blea Nacional. 
Además de la inscripción de los estable-
cimientos industr íales, de la declaración 
del número de obreros ocupados y de las 
condiciones generales de trabajo, el proyec-
to comprende varias medidas importantes. 
La edad de admisión al trabajo ha sido fija-
da en doce años, para la industria, y en 
diez, y ocho para las minas; se prohibe el 
trabajo de noche a las personas de menos 
de diez y siete a ñ o s ; la duración del tra-
bajo no excederá de diez horas diarias, 
comprendiendo una hora de descanso, por 
lo menos, n i de sesenta horas por semana; 
en las minas el trabajo no será süperior 
a seis horas diarias, comprendiendo en 
ellas la subida y la bajada y una hora do 
descanso; el tipo do salario aplicable a 
las horas suplementarias, cuyo número se 
lija, tiene un aumento de 50 por 100. 
Como se ve varias de las disposiciones 
de este proyecto, que marca un importan-
te adelanto en la legislación del Trabajo 
en Turquía , SR acerca en mucho a alguno 
de los principios consagrados por las con-
venciones adoptadas por la Conferencia In-
ternacional del Trabajo. 
Nuevo presidente de Suiza 
BERNA, 17.—El Consejo federal ha sido 
reelegido en su totalidad y sin oposición. 
Ma sido nombrado presidente de la Con-
federación para 1926 Henry Hacbenlin, jefe 
del departamento de Justicia y Policía. 
ideal y de la justicia y excitar a los espa-
ñoles a que también lo sean; dar cons-
tante ejemplo de austeridad y desinterés, 
sin que la balanza se incline hacia el ami-
go ni el adversario tenga, por serlo, im-
pedimento que dificulte el ejercicio de su 
derecho, es abrir cauces para una nueva 
España enaltecida; más amplios y segu-
ros que los trazados febrilmente y auto-
ritariamente por quien tomara sobre sí 
en horas de inquietud, aun con la más 
recta intención, la carga de todos. 
Los más grandes caudillos—Alejandro, 
Napoleón—crearon imperios, conmovidos 
o derrumbados al faltar la mano firme 
rectora del conjunto. L a grandeza del 
pueblo inglés se prolonga reinado tras 
reinado, centuria tras centuria, porque la 
forja y la mantiene toda una nación adies-
trada, solícita y despierta, que no enajena 
el común deber patriótico ni endosa obli-
gaciones colectivas. 
Hay momentos, sin duda, en que las 
dictaduras pueden ser necesarias. Pero 
líbrenos Dios de reprochar, a quienes no 
quisieron asumirlas, su abstención, y no 
incurramos en la temeridad de dar por 
sabido lo que hubiera pasado de no abs-
tenerse. 
Las m á s afortunadas y competentes 
tienen el riesgo enorme de estar su vida 
adscrita, como límite máximo, a la del 
dictador. Cuando éste cae, vencido por el 
propio desgaste que produce la labor rea-
lizada, por la confabulación de intereses 
que acechan la ocasión de retoñar o por 
la muerte misma, que no es señora que 
solicite audiencias ni haga antesalas, sue-
le derrumbarse la obra sustentada en la 
sola columna del caudillo reformador. 
Si el dictador no acierta a salvar al 
país que en 61 puso entera su esperanza, 
infiere un daño enorme: es difícil que 
tenga otro heredero que la anarquía. 
Si el dictador carece de eje moral, de 
un temple heroico, ul suprimir, o cuan-
do menos amortiguar, la fiscalización, 1% 
controversia y la crítica, ha de tener et 
cuenta que centuplica las tentaciones y¡ 
asechanzas que revolotean en torno del 
Poder, prontas a incitarle a espigar en el 
fértil campo del abuso y a repetir aque-
llas palabras con que fué tentado el Se-. 
Sábado 19 de diciembre de 1925 (2) E I L . D E : B A T E : M.\X)RlD--Afio XV.—^KQU 
•flor: «Si eres el Hijo de Dios, haz que 
-esas piedras so conviertan en panes.» 
Aun acertando, aun haciendo el bien, 
las dictaduras suelen acostumbrar a las 
gentes al cómodo disfrute de la labor 
extraña—que es desinteresarse en la vida 
pública—, y dificultan la continuidad de 
la acción que será precisa el día, lejano 
o próximo, ineludible en todo caso, en 
que de nuevo tengan que actuar los ciu-
dadanos, romo huí l imos y naturales duc-
flos del solar nacional. 
Lo dijo ya Solón, según refiere Plutar-
co, cuando los atenienses le brindaron 
Se someten más de 2 . 0 0 0 
familias de Hal Sherif 
A u d a z d e s e m b a r c o e n G o m a r a 
Un oficial español y 10 mejazníez 
incendian un poblado y cojen 
21 prisioneros 
(COMUNICADO HE AYER TARDE) 
Como prueba del quebrantamiento de los 
con la tiranía «ya que la mudanza, si rebeldes y resultado de la acción mi l i ta r y 
había de hacerse conforme a la ley y & politica de nuestro Ejército, podemos hoy 
v« r-r/ñn era obra difíril v a r r io sañón» : comunicar la importante noticia de que 
fe razón, era oora ni'lu' T . 'L'nprn ' e n Alcázar ha tenido Iwjar la sumí. 
HSí, boena poéesión es la Urania, p e r o ^ m W g * ^ de la ^ 
tiene muy difícil salida.» ' y el caid Larbi Damfíndt de 2G aduares de 
Mam,), deliberada, reíloxivamenfe, r e - , ^ Xerij (¡e ¡a muntaf,at pertenecientes a 
husó sor dictador. Pudo acaso ser el Rran »enj Morki . Heñí Horsa y Beni Homas, si-
escultor que modelara un pueblo. Renun- tuadas en el frente comprendido entre Unb-
ció a hacer la estatua que su excelso (a y el Lucus, const t tuyeháá un total de 
enlondimiento dibujaba como un ideal, 
temeroso de no poder concluir la obra, 
de que se quebrara en sus manos, de que 
se deshiciera al faltar él. de que los es-
pañoles no aprendiesen el verdadero, el 
úniro camino de salvación. 
Prefirió a Ifl dictadura el apostolado, 
y sembrada queda su doctrina, que lle-
nará lustros enteros y será siempre se-
gura brújula que marque el camino a 
seguir. 
Fué sembrador. No es culpa suya, sino 
de los que estorbaron su obra, si aún 
yace la semilla en la tierra esperando 
tiempos propicios de germinación y de ¡ 
madurez. 
Yo aún confío en que el tiempo ven-
drá. E n que España entonces, a más de 
enaltecer al varón insigne que empren-
la instalación en el cabo Tres 
Forcas de un radiofaro. 
Audazd esembarco en Gomara 
dió tan gran obra, c o s e c h a r á lo que é l ' TETUAN. 17 (a las - ) - A n o c h e el tcnicn-
uiu lun ^icin vwiw, v, n [te do Intervenciones militares de Bcm Hoz-
s e m b r ó . 
unas dos rní¿ fctmiUás, 
La sumisión la efectuaron unos doscien-
tos representantes de dichos aduares, quie-
nes hicieron el tradicional sacrificio del 
toro, entregando además, un cañón Krupp 
de montaña , ima ametralladora, un cañón 
de ametralladora, diez granadas y una tien-
da cónica, todo ello en buen estado de 
conservación. Se les otorgó el aman en las 
condiciones fijadas por la Inspección ge-
neral de Intervención. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
Se instala el radiofaro en Tres Forcas 
Ayer se cursaron las últimas instruccio-
nes para 
Pésame de Alemania por 
la muerte de Maura 
imar, don Eladio Rodríguez Canibaro, se 
trasladó en una gasolinera a la costa de 
Gomara, donde desembarcó al frente de so-
llos diez mejazníos. La reducida y brava 
tropa hizo una incursión por el valle de 
Emsa, sorprendiendo a las guardias enenii-
En nombre de su Gobierno, el encargado jgas con granadas de mano. El teniente Ho-
tíe Negocios de Alemania, comunicó a l a ( d r í g u e z se comportó bravamente, atacan-
señora viuda'de Maura el-sincero pésame do con tres de sus hombres el poblado, 
del Reich por la muerte del ilustre ex pre- 'que incendió luego, y cogiendo 21 prisio-
sidente del Consejo de ministros. ¡ñeros que, en un cárabo, del que también 
. se apoderaron los mejazníes, fueron con-
mneraies (ducidos a Rio Martín y traídos desde este 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a , se cele- puTlt0 a Tc.U}An on un camión mil i tar . Los 
b r a r á n en la iglesia de San Jerónimo el pr)?ioneros. convenientemente custodiados. 
Real solemnes funerales en sufragio por . han sjlJo trasla(la(los a la fortaiza del Ha-
el alma del ilustre hombro pñblico. ' cho. 
Sufragios en Bilbao j El teniente Rodríguez ha recibido felicita-
BILBAO. 18 . -Mañana , a las once, se ce- ^ n f | e ^ s i n cuent0 ^ su ixuúiaz * brillante 
l eb ra rán en la Basíl ica de Santiago solera 
nes funerales por ol eterno descanso del 
alma de don Antonio Maura. 
Los costea el Círculo Conservador Mau-
risla. 
Están invitadas las autoridades. 
Funerales en Zamora 
ZAMORA, 18.—Costeados por el Centro y 
elementos mauristas de esta capital, se ce-
leb ra rán el lunes solemnes funerales por el 
eterno descanso del alma de don Antonio 
^taura. 
Los restos de López Silva 
Procedentes de Cádiz, hoy l l egarán a Ma-
d r i d los restos del ilustre sainetero don 
José López Silva. 
E l excelent í s imo Ayuntamiento, la So-
ciedad de Autores Españoles y la Asocia-
ción de la Prensa invi tan a todos los cen-
tros ar t ís t icos y culturales y al pueblo de 
Madrid a rendir homenaje al popular poe-
ta, asistiendo a la conducción del cadá-
ver, que t endrá lugar a las doce de la ma-
ñana , desde la estación del Mediodía a la 
Necrópolis . 
« « « 
CADIZ, i8.—A la una y media de la 
tarde llegó el t r a n s a t l á n t i c o «Reina Victo-
r i a Eugenia» con los restos del sainetero 
López Silva, que fueron recibidos por el 
señor Linares Becerra y por los periodistas 
gaditanos. 
A las tres de la tarde se organizó el cor-
tejo, fúnebre con los restos de López Silva, 
desde el muelle a la estación del ferroca-
r r i l , presenciando el paso numeroso pú-
blico. 
Abr ía marcha la Guardia municipal y 
seguía el clero de Santa Cruz. Pres id ían el 
duelo el gobernador c iv i l , señor Salabace; 
el general de brigada don León Dorticós, el 
comandante de Marina, el presidente de la 
Diputac ión , conde de Vi l la la r ; el Ayunta-
miento, presidido por el alcalde, señor Bláz-
quez; la Academia Hispanoamericana y los 
señores Linares y Becerra, en representa-
ción de la Prensa. 
Un hijo de López Silva, que va acompa-
ñ a n d o al cadáver de su padre, rogó a los 
periodistas que hicieran constar que nadie 
con t r ibuyó a los gastos del sepelio en Bue-
nos Aires, m o s t r á n d o l e agradecid ís imo a 
los cónsules señores Bouzas y Garc ía M i -
randa. 
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V i v i e n d a s e c o n ó m i c a s 
e n V i t o r i a 
La Caja de Ahorros Municipal ha des-
tinado un millón de pesetas 
VITORIA, 18.—La Caja de Ahorros Muni-
cipal ha acordado destinar cerca de un 
millón de pesólas a la construcción de vi-
viendas económicas. A c*te fin ha solici-
tado del Ayuntamiento los terrenos que 
precisa para edificarlas. 
L a opinión aplaude sin reservas este ras-
go de la Caja de Ahorros. 
NIEVA EN R E I N Ó S A 
Los lobos bajan de la sierra al poblado 
Se someten más de 2.000 familias 
de Hal Sherif 
LAR A CHE, 17 (a las 23,30).—Esta maña-
na, a las once, marchó a Alcázar el ge-
neral Riquelme con su jefe de Estado Ma-
yor y su ayudante, para asistir a la su-
misión de varios aduares de la imporlante 
cabila de Hal Sherif. En las primeras ho-
ras, y con igual objeto, marchó al mismo 
punto el teniente coronel Asensio, jefe de 
las Intervenciones militares del sector, con 
todos los jefes y oficiales de las mehallas. 
En la gran explanada que se extiende fren-
te al campamento general, entre la Casa 
de España y el palfi^lo del jefe de la zona, 
se congregaron para presenciar la sumi-
sión todos los jefes y oficiales de la guar-
nición do Alcázar francos de servicio, las 
autoridades civiles, el bajá interino de la 
plaza, muchos moros notables y una cre-
cida representación de la colonia española. 
Antes que los cabileftos que iban a so-
meterse llegaron los oficiales de la mehalla 
señores Ocerín y Musiera, conduciendo un 
cañón de mon taña sistema Krupp, antiguo, 
una ametralladora, una tienda de campa-
ña, diez proyectiles de cañón y otro ma-
terial de guerra entregado por los some-
tidos. Estos llegaron después de las doce 
y media, precedidos de una sección de ca-
ballería de la mehalla y llevando a la ca-
beza al chej de la cabila y caides de los 
aduares. Con ellos llegó ei capi tán de la 
Intervención de Taatof, señor Bermejo. 
Cuando estuvieron frente al palacio do 
la zona, los cabileños procedieron a sacri-
ficar una res vacuna, como acto de sumi-
sión ante el general Riquelme, que reci-
bió el saludo de los sometidos, dirigiéndo-
les la palabra en árabe . El general les 
preguntó si el acto de sumisión qué acaba-
ban de hacer lo realizaban por encargo de 
los habitantes de la cabila, y como obtu-
viera una respuesla afirmativa de los cai-
des, les dijo que les otorgaba el aman en 
nombre del Jalifa Muley Hnssan y en el 
del Majzén, que se hallaba representado 
en el acto por el caid Arbi Damont. Los 
aconsejó luego que no se dejen influir por 
las predicaciones de los elementos que 
alientan la rebeldía, y que procuren vivir 
en paz con el Majzón y con la nación pro-
tectora, contribuyendo con su trabajo a fo-
mentar las riquezas naturales do la región 
y acudiendo, siempre que se vean hostili-
rados o presionados por los rebeldes, a las 
autoridades, que sabrán ampararlos deci 
diila y enérgicamente. 
Los representantes de la cabila acogieron 
con muestras de acatamiento las frases del 
general Riquelme, dAndole las gracias por 
ol perdón concedido, y elevaron oraciones 
pidiendo las bendiciones de Dios para el 
Mnjzén y para España. 
Torminado el acto, el general Riquelme 
con su jefe de Estado Mayor y su ayudan-
te regresó a Lnrache, mientras el jefe do 
las Intervenciones del sector, teniente coro-
nel Asensio. con los jefes y oficiales de la 
mehalla y el chej y caides de los aduares 
sometidos se dir igían al santuario de Sidi 
Al l Bugaleb, pat rón de la ciudad, ante el 
que sacrificaron otra res como acto de 
sumisión y acatamiento. El teniente coro-
nel Bermejo y el capi tán Bermejo, alma 
de la sumisión, así como el capi tán García 
Gracia, interventor de Alcázar, reunieron 
al chej y caides de los aduares del Ilann 
del Hal Sherif, sometidos anteriormente con 
el chej y caides de los aduares de la parte 
montañosa de la misma cabila que acaba-
ban de someterse. Los primeros hicieron 
notar a los nuevos sometidos los benefi-
cios obtenidos con la paz en que viven y 
las atenciones que en todo momento haii 
recíbidí) de las Intervenciones militares, 
Instánéfbles a continuar fieles al Majzén y 
bajo la salvaguardia de la nación protec-
tora. 
Después de eista entrevista marcharon 
todos a la huerta del caid Melali, donde se 
sirvió una comida a la usanza mora, a la 
que asistieron el teniente coronel Asensio, 
los demás jefes y oficiales de la mehalla, él 
baja interino, caid Arbi Damont, el caid 
Hosain de Beni Gorfet, muchos moros no-
tables de la ciudad y numerosos chejs de 
los aduares sometidos. 




de los „ . , . . . 
vada sin terminar la siembra. °* esperan, además, para muy en breve. 
En las inmediaciones de Barcenillas en 0tí^S sumisioIies de no menor importancia. 
Cabuérnipa, lian visto numerosos lobos K4, caP,tíin Bermejo, cuya ya larpa y ba-
que lograron ser espantados por sus habí- 1 B"estlón al fronte do la séptima «mía» 
tantes. I remoro, en el sector de Mexera después en 
Daños en la huerta murciana ¿a j-xrcunscripción de Tefer mas tarde, y. 
MURCIA, I S - H * ™ nn fJZ r ^ ™ " * ? ' en la Intervención de Taatof, 
h a n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? 1 1 1 1 0 - rpcuerda elogio, esta recibiendo nu-
^ i - w — L - «««ios ae con- morosas y sinceras felicitaciones por el 
Dos muertos y varios heridos 
en una explosión 
Estallan más de 50 cartuchos 
En su domicilio, sito frente a la esta-
ción de Viliaverde, se dedicaba a carpar 
unos cartuchos de caza el empleado don 
Luis Garc ía Puente Marqués , de cuarenta 
y nueve años, utilizando para ello una 
mezcla de clorato y azúcar contenida en 
un frasco. Presenciaban la operación la 
esposa del señor García , doña Daniela Ló* 
pc>z; los hijos del matrimonio. Mariano. Ma-
ría. Magdalena, Carmen y Marcelo, y dos 
amigo», llamados Ineso Horcajuelo Barroso, 
de trece años, y Pedro López Sánchez, de 
cuarenta y dos, tío del anterior. 
Por una causa no determinada .a£tn, si 
bien se supone que fué la chispa despren-
dido de un cigarro, el bote que guardaba 
la mezcla hizo explosión, estallando simul-
t áneamen te unos 50 cartuchos que al lado 
de aquél estaban ya cargados. 
Cuantos se bailaban en la estancia ca-
yeron al suelo, acudiendo en su auxil io va-
rios vecinos y una pareja de la Guardia 
c i v i l . 
Los lesionados fueron conducidos al 
Ayuntamiento, donde se les prac t icó la 
cura de urgencia. 
Padecían heridas tan gravís imas Maria-
no y Marcelo, que fallecieron al poco rato. 
Pedro López, su sobrino y el dueño de la 
casa resultaron con graves lesiones. Fue-
ron t raídos a Madrid, ingresando en el 
hospital. 
También sufrieron heridas de monos gra-
vedad los demás hijos del matrimonio. 
El juez de guardia se personó en el hos-
pi ta l , tomando declaración a don Luis Gar-
cía y a Pedro López, los cuales relataron 
el hecho en la forma que lo hacemos. 
£1 Banco de España acreedor 
ordinario de la Unión Minera 
BILRAO, 18.—El juez señor Navarro, que 
entiende en la causa instruida por la sus-
pensión de pagos del Crédito de la Unión 
Minera, ha dictado un auto muy extenso, 
pues consta de 27 folios, en el que decla-
ra al Banco de España acreedor ordinario, 
no preferente, del Crédito de la Unión Mi-
nera, por la cantidad de 44 millones de pe-
setas. 
Petición del Banco Vasco 
BILBAO, 18—El Consejo cíe administra-
ción del Banco Vasco ha solicitado la sus-
pensión de la convocatoria hecha por el 
juez a junta general extraordinaria de 
acreedores para el d í a 10 de febrero, pi-
diendo a la vez que se evacué por escri-
to la proposición de convenio presentada. 
Anarquista detenido 
La Policía prac t icó ayer un registro en 
la calle de Méndez Núñez, 15, bajo, domi-
cil io de Eduardo Ruiz García, de veint i -
ocho años, incau tándose de buen n ú m e r o 
de publicaciones libertarias y de una pis-
tola au tomát ica del calibre 6,35. 
Eduardo Ruiz fué detenido y pasó a la 
cárcel por orden del director general do 
Seguridad. 
Se crea la Dirección de 
Enseñanza Superior 
El general Mayandía, presidente 
del Consejo Ferroviario 
—o— 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real decreto nom-
brando director general de los Registros y del 
Notariado a don Pío Ballesteros y Alava. 
INSTRUCCION PUBLICA - Real decreto 
croando la Dirección general de Ensenan/fu, 
Superior y Secundaria, y o^"12*1111" * ^ 
crefctttá t X i A m m\ ministro de InHtrucción 
pública y Bollas Artes. ,• „ 
hi ui ídem suspendiendo la aplicación y 
.observancia do todas las disposiciones del ee-
itatuto de la Enseñanza Mercantil. 
I'OM i:\T().—Exceptuando del plazo de seis 
meses a que se refiere el artículo tercero de 
7 do ni)vieinbre de 1923, las contratas del ca-
mino vecinal de Vegas Olesta do Boncsval y 
del puente sobra el río Llobregat y del ca-
mino vecinal de Barcelona por Prat do Llo-
bregat a la carretera do San Patrus de C»-
laícil e,n Villaret do Camps. 
.hihilando al ayudanto mayor de Obras pú-
blican, don Manuel María Sánuhoz Tirado. 
Nombrando interventor do línea del Estado 
en la explotación de ferrocarriles, con la ca-
tegoría do jefe de Administración de tercera 
clase, don Isidro Lorca Gaitán. 
Disponieudn cosen on sus cargos de vico-
presiclonto y vocales del Consejo Superior Fe-
rroviario los señores que los desempeñaban. 
Nombrando presidente del Consejo Supe-
rior Ferroviario a don Antonio Mayandía Gó-
mez, general do Ingenieros. 
Nuevos vocales de la Liga 
de Defensa del Clero 
En el escrutinio verificado el día 17 para 
nombrar siete vocales de la Junta Central 
de la Liga, han resultado elegidos los se-
ñores don Juan Francisco Morán, teniente 
vicario general del Obispado; don Benig-
no Cerezo, habilitado del Clero; don Luis 
Alonso Muñoyerro, Canónigo y Fiscal Ecle-
siástico de Madr id ; don Vicente Sánchez 
Barrecochca, teniente mayor de Neustra 
Señora de las Angustias; don Ramón Gó-
mez de las Barreras, teniente mayor de 
Nuestra Señora de los Dolores; don Gre-
gorio Sancho Pradilla, lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral, y don Miguel Castillo Ro-
sales, auditor de la Rota Española. 
La Asamblea del profesorado 
de Normales 
Ayer m a ñ a n a , a las once, celebró sesión 
la Asociación de Profesores de Escuelas 
Normales, siendo reducidísimo el número 
de asistentes a la misma. 
El presidente, señor Carretero, manifestó 
que la falta de entusiasmo de los asocia-
dos para concurrir a la Asamblea había 
motivado la suspensión de ésta, no obs-
tante estar convocada. 
Somete a la consideración de los profe-
sores presentes la actuación de la Directi-
va y pide sea relevada. 
Intervienen los señores Ballester, Re-
verte y señori ta Alonso para hacer algu-
nos cargos, de los cuales detlende- a la 
Junta el señor Bargalló, y se acuerda con-
t inúe ésta hasta otra reunión, ei* que con 
más numerosa representación de asociados 
se proceda a elección. 
Continúa la organización del 
"raíd" Sevilla-Buenos Aires 
H o y s e r e u n i r á l a s e c c i ó n d e 
T r a t a d o s 
PRESIDENCIA 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a asistió el presidente del 
Consejo de ministros al lunch que con mo-
tivo de su toma de posesión de presidente 
del Supremo de Güera y Marina ofreció 
el general Arráiz de la Conderena. 
Al acto asistieron amimismo el ministro 
de la Guerra y los consejeros y fiscales de 
aquel alto Tribunal . 
Después el marqués de Estella despachó 
en el ministerio de la Guerra con los mi-
nistros de Instrución pública y Marina, y 
recibió en audiencia al Patriarca de las 
Indias y a una Comisión de estudiantes 
mercantiles que fueron a darle las nia-
cjas por la firma del Estatuto y a pre-
sentar un escrito exponiendo sus aspira-
ciones. 
Por la tarde, a las seis, el marqués de 
Estella se traskidó a la Prosidcnria del 
Consejo. Con él despachó el director ae la 
oficina de Marrueijos sefjior Aguirre de 
Cárcer. 
También recibió el presidente la visita 
del conde de Gimeno, con quien trató de 
la organización en España de la campa-
ña contra el cáncer. 
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Juguete cómico de 
Pedro Muñoz S¿aUe do«i 
nado en el teatm i ?t»6i 
Isabel. 0 ^fanta 
En esta y en algunas otras d* ^ 
ledias nos da el señor M u ñ o / oUs ĉ -
impresíón de que algunas veces i« Ca U 
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V A L l A D O l t O 
A q u í H e n e V d fo d i f e r e n c i a 
sideración en la huerta. éxito de su labor poiíticaK 
de hacer tomar al niño 11 a darle el deliciosoJarabe 
una emulsión de aceite II de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional m á s recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mte da 36 aAos d« éxllo c-ooont.; .-Aprobado Por Roal Acadomia do Medicina 
— Rechace todo frasco qoc uo lleve impreso con tinta rojd «o la ctiaucta -— 
«iterior: mPOFOSFBTOS SALUD 
algo así corno una üebre de la r L ^ r a 
porque el empleo de lo cómico UST14»*, 
una obsesión y sobrepasa las r S Ü I ^ 
des de una comedia, la capacidad 5 l(la-
bidii de tres actos y. desde luego ia <*• 
tencia del público. Diríase que' en resis-
momentos no persigue hacerse amaKiesV3s 
espectador, inspirándole la risa i¡> ^ 
amable, sino que aspira a rendirlo 14 y 
si su ideal fuese la carcajada comin'u00,110 
temíante, llena de hipos y lágrimas*' ^ 
comenzara al levantarse el telón y t ^ 
nara con la ú l t ima frase de la ob r i11" 
En n ingún empeño de arte puede n» 
minar exclusivamente un solo elea 0" 
una obra es algo complejo de coninm10: 
armonía , y tanto desequilibrio produt! y 
predominio absoluto de lo cómico c ^ 
el de cualquiera otro elemento: el ^ 
mental, el doctrinal y hasta el poé,?u-
Pero lo cómico es aún más peligro^ 0 
m á s todavía si llega a la obsesión * y 
que es el de efecto más inseguro; pórm 
no bastando situaciones, tipos y ' escen ' 
se llega a echar mano de todo en 
acarreo precipitado de materiales que ? 
íiculta la selección, y porque el afán (L 
la carcajada hace que se llegue pronto 
la exageración, al límite en que se borr* 
la diferencia entre lo verdaderamente S 
mico y lo que es grotesco o ridículo 
cuando se llega a este punto, los dem/ 
elementos pierden fuerza y eficacia-
posible el contraste rápido entre lo cómT 
co y lo sentimental, pero es forzado cuan 
do a lo sentimental se llega por lo rrr 
leseo. b 0" 
Algo de todo lo indicado hay en los 
trucos : gracia a montones, gracia irresis5 
tibie, pero que llega a utilizar materiales 
de todas clases, en un ansia un poco tñs 
te y que produce verdadero desequilibrio-
cional para examinar varios expedientes! ^ f ^ ^ f 0 ^ 0 ^ ' ^ 1 ^ 0 Parecido; 
de la sección de Aranceles, aprobando: l ^ Z T ' i ?n Z < 3 í CQ™™P<*o en 
que los petróleos que reúnan las c a r á e t e - 1 ^ ^ ' ^ HLI 0;- la1SUua^n 
ristícas prevenidas por las disposiciones 1 ^ l . f ^ ^ 0 ' ^ ^ " f , se 
aduaneni se aforen por la partida 39, o ' ̂ wertAe ent la ^ u l a del acto, y como 
sea la correspondiente a los lubr.hcantesj en^,a * Prolongarla, todo es 
r ¡ necesario: la ridiculez de la obra que se 
ESTADO representa, que llega al absurdo; los tipos 
la caracter ización, los incidentes; es pre-
ciso que el barco se caiga, que la pólvora 
no arda, que el farol queme, que el agua 
no corra, que un personaje no aparezca, 
un sin fin de cosas que desentonan del 
final sentimental y apagan y decoloran el 
tercer acto, que lógicamente, por la exal-
tación de los sentimientos, debería ser el 
m á s intenso y el más hondo. 
May acierto de algunos tipos: el cómico 
que se equivoca es uno de ellos; tipo que 
se pierde entre la vulgaridad de otros muy 
vistos; t ambién el tipo de Natalia, que se 
mantiene, y cuya acción se conduce bien, 
pero demasiado tenuemente, a través de 
tantas cosas demasiado cómicas; y la ex-
posición muy bien hecha en un primer 
acto, el más completo y único que justi-
fica el t i tulo, y hay, en fin, limpieza de 
intención, obscurecida aisladamente por al-
gún chiste fuerte. 
Amparo Mart i , muy mona y muy en su 
t ipo ; Mercedes Sampedro, Mora. Pedro 
González, Tudela, toda la compañía en ge-
neral, trabajaron primorosamente. 
El público rió a más no poder, sobre 
todo, durante el segundo acto, y solicitó 
en los tres la presencia del autor. 
i 9 
Revisión de aranceles 
Ayer volvió a reunirse la Comisión per-
manente del Consejo de la Economía Na-
Visitas 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer la siguiente nota: 
«El despacho de los asuntos del minis-
terio y las audiencias diplomáticas impi-
den al ministro de Estado, muy a pesar 
suyo, recibir visitas por la m a ñ a n a . 
Por las t,vdes recibirá, rogando que avi-
sen previamente, entre ochó y nueve, ex-
cepción hecha de los martes y viernes, en 
que se celebrará Consejo de ministros. 
Recibió el señor Yanguas Messía la visi-
ta del embajador de Bélgica; a los señores 
Soto Reguera, presidente de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de El Esco-
r i a l ; el presidente del Tribunal de opo-
sición al Cuerpo técnicoadministrat ivo del 
ministerio de Estado, señor Gascón y Ma-
r í n ; el señor Sangróniz , en nombre del 
Consejo de la Liga Africanista, y al mar-
qués viudo de Mondéjar. 
Las negociaciones comerciales 
Los técnicos españoles y alemanes, seis 
por cada nación, se reunieron ayer en el 
ministerio de Estado para estudiar aspec-
tos parciales de la negociación comercial, 
que se r e a n u d a r á después de Navidad. 
La sección de Tratados se reuni rá esta 
tarde, a las cinco, bajo la presideñeia del 
señor Yanguas para examinar el del Bra-
sil y empezar el estudio del relativo a 
Cuba. 
Pekín, incomunicado 
Ayer se recibieron noticias oficiales en 
el ministerio de Estado de que, a conse-
cuencia de la agitación revolucionaria, Pe-
kín está incomunicado. 
GRACIA Y JUSTICIA 
E l jefe de la Secretaría auxiliar 
E l señor Ponte ha firmado una real or-
den nombrando jefe de la Secretar ía auxi-
l iar del ministro a don Saturnino López 
Peces, jefe de negociado del Cuerpo téc-
nico de letrados del ministerio y secreta-
rio de la Comisión de Códigos. 
GUERRA 
' L A S ESPIGAS" 
Zarzuela de los señores 
Paradas y Jiménez, música 
de los maestros Luna y 
Bru, estrenada en el teatro 
Pavón. 
Lo que antes que nada se echa de ver 
en esta obra es la desproporción entre los 
medios puestos en juego para conseguir 
efecto y el efecto logrado. La escena final 
del segundo cuadro, por ejemplo, con sus 
apariciones, la alucinación y el incendio. 
Esta desproporción no estriba más que en 
la manera de preparar los efectos, par-
tiendo de un ambiente sainetesco, en el 
que se procura dar una sensación de rea-
lidad, hay que preparar hábilmente el ca-
mino para conducir al público a un pan-
to en que pueda admitir lo fantástico; 1& 
precipitación, la incoherencia con que está 
E l Patriarca de las Indias I hecha toda l a obra, hace que el efecto se 
Visitaron ayer al ministro de la Guerra' produzca antes de que el público esté pre-
el Patriarca de las Indias y Comisiones parado para admitirlo y el momento digno 
y jefes militares. | do una ópera falsa. 
Hay un deseo de agrupar muchas cosas, MARINA 
El ministro, señor Cornejo, ha recibido 
la visita de don Horacio Echevarrieta y 
don José María Cervera. 
Hablando el ministro con los periodistas, 
les dijo que seguían las conferencias entre 
el comandante del Alscdo y comandante 
Franco sobre el proyectado raid Sevilla-
Buenos Aires, añadiendo que el /Hsedo ha-
bía recibido órdenes de estar listo en Car-
tagena para i r a Cádiz, desde donde co-
menzará a escoltar al hidroavión, en el 
que irá, según se deseaba, en representa-
ción de la Aviación naval, don Juan Ma-
ría Durán y González, que presta sus ser-




El señor Calvo Sotelo recibió a una Co-
misión de Acreedores de la Agrícola de 
Pamplona, a una Comisión dé la Federa-
ción de Agrarios de Túy. a la Agrupación 
de sombrereros de España, a una Comi-
sión de fabricantes de perfumería y a una 
Comisión de auxiliares de la Universidad 
Central. 
También recibió las visitas del presiden-
te de la Diputación de Barcelona, señor 
Milá y Camps; a don Tomás Salgado Pé-
rez, a don Antonio Valeriel, al encargado 
de Negocios de Checoeslovaquia, doctorr 
no todas nuevas, que dificulta y complica 
el movimiento de escena en un entrar f 
salir, en unas desviaciones de la acción 
y un fluir de incidentes, que desorienta 
y fatiga; falta interés en la acción. V 
esta falta se agrava con el deseo de alar-
gar los actos; se echa mano de rail cosas, 
en un deshilvanamicnto que llega a des-
orientar. 
No ayuda gran cosa la música, apaga-
da, sin brío y sin color, aunque suena bien 
y resulta fácil y agradable, pero sin que 
se note en ella una visión de conjunto; 
son m á s bidn números aislados, a los que 
no siempre da buenos momentos el libro. 
Se repitieron varios pasajes, entre ellos 
un dUPto gracioso y una romanza muy 
bien cantada por el señor Menéndez. Q"6 
con Rosario Leonís, la señori ta Pozuelo 
Peña , Miranda y Guillot, recibieron mu-
cJios aplausos. 
También los hubo para músicos y au-
tores, que fueron llamados a escena. 
Jorge D E L A CUEVA 
numerosas visitas, entre'otras la de ""^ 
Comisión de Ciencias Morales y PoUncw¡ 
E l estatuto de Enseñanza mercantil en 
suspenso por un año 
El decreto que ayer firmó el Rey a pro-
puesta del ministro de Instrucción P110^. 
suspendiendo el estatuto de Enseñanza m 
Adolfo Berka. al presidente de la Diputa-i íamil ggfl ^ ^ ^ t u f i o i a estas 
c i ó n ^ e Badajoz y a don Joaquín ^ ^ 
FOMENTO £ilíicultüsa- NOTAS VARIAS 
Capital extranjero para obras públicas 
A l ministro de Fomento, y provistos cíe 
una carta de presentación del infante don 
Fernando, visitaron ayer unos comisiona-
dos, que expusieron sus propósitos de aco-




Visitaron ayer al señor Callejo: la Junta 
Suprema de la Confederación de Estudian-
tes Católicos, los señores Navamuci y Men-
doza, en representación de la Escuela Nor-
mal Central de Maestros; el director del 
Instituto del Cardenal Cisneros. noñor Suá-
rez Somonte; el del iie Zaragoza, señor 
Allue; el magistrado <lel Supremo, señor 
Jarabo, y el inspector de Primera ense-
ñanza, señor Chacón. 
También recibió el ministro a una Comi-
sión del pueblo de Honrubia de la Cuesta, 
a quien a c o m p a ñ a b a el ex delegado señor 
I Seoane. y la cual solicitó del seúor Callejo 
l i a ceración de escuelas en dicho pueblo. 
Hoy tiene anunciadas el señor Callejo 
i C o n í m ú a al JpuU úe la $.*• ccíumtM,j 
La di rección de <La Nación» ^ 
Ha cesado en la dirección de ^ ^ ¡ u J 
lega La Nación el teniente coroo» 
Rico, a quien sust i tu i rá interinamente a u, 
Manuel Delgado Bancto. 
La Comisar ía de la Exposición Ibero-
americana de Sevilla 
Parece que ya está acordado ^ JJ° JCÍÓO' 
miento de comisario regio de .^^Lnadoc 
Iberoamericana do Sevilla y ^ ^ | | J 
do esta provincia a favor del ie 
caldo de Córdoba, don José Cruz ^ - ̂ i 
E l fjencral Nouvilas se despide del pe*60" 
de la Presidencia Go* 
El ex secretario del D'^cton0 oo ̂  ^ 
dofrodo Nouvilas, que se rei.™eíre tfcspH 
brigaOlí gae inanda en MadncVidlCncia-
dió ayer del personal de la Pres ¿p^ót 
Biinquete a los señores Yanguas y 
La Directiva de la Asociac, " b s e q * ^ 
guos Alumnos de El Escorial " ÍDtiro»' 
el lunes en el Ritz con un ban(r¿e B S ^ ' 
a sus conipaót'rnh los I11'n¿str0fle-ta 0°* 9 
y Trabajo, sin perjuicio de la n 
organiza con más tiempo en eL^^^'''' 
en honor de los seüores tfaíMW**^' 
en 
E L . D E I S A T E " 
Una f a r m l i a l e v í t i c a 
r ^ c z de vocaciones eclesiásticas 
La í e c h o que se repite hoy en todas 
es unnri0nes de Kuwpa. E n Francia se 
las "rTuraiile el mes de noviembre un 
^ peso sacerdotal, y la parle principal 
conf;rencuerdos se refiere al mismo tema; 
de ^ i^crra hasta los protestantes so 
" fan de que nadie quiere ser <(m¡ 
icnt m obstante estar allí la Iglesia 
en 1 
uo obst 
^ ^ 9 ^ en una situación privilegiada. 
1928 el número de ordenandos no 
i0a 70. Sin embargo, en 1922 había 
gieterra, para 15 millones de angli-
ctt ' 21 BOÜ «clergymen». Las causas de 
"^penuria de hombres que quieran 
^ ^ - L a r s e al ministerio eclesiástico son 
^ " í a s ; I)ero Puetlc decirse que son las 
t r i a s en todas partes. No vamos a Ira-
""l'Yiov este asunto; lo indicamos como 
^«rflsle de las excepciones felices que 
con irnstc •',.t-.rlan algunas familias piadosas, co-
la de If,s Vaughan en Inglaterra, cuyo 
] n\]0o miemlu-u acaba de fallecer, 
jnan Esteban Vaugluin, Obispo de Se-
upolis y auxiliar de Salford, era el 
*?aL) gobrevivienle de esta familia, que 
l̂-gce un recuerdo en los anales de la 
M -ia, Y "a forhori" en d periódico ca-
^icA .Ha muerto a los setenta y dos 
í^s Su padre, el curonel Vaughan, tuvo 
tres hermanos sacerdotes; uno de 
•\los {ué Obispo de Plymouth. Pero los 
fijos del coronel iban a eclipsar al saccr-
jocip de los tíos; pues de los 13 hijos 
con 1ue D'os hendijo el piadoso matri-
inonio. se consagraron a Dios «once». Di-
cen que su madre hacía todos los días 
delante del Sagrario una plegaria espe-
cial para H116 D'os llamara a sus hijos 
a servirle, fuese en el claustro o en el 
santuario. Así debió ser de una u otra 
jaanera; sin las oraciones y piedad de 
la macV'e no hay vocación posible, sino 
por rarísima excepción. 
Las cinco hijas todas se consngraron 
a Dios en la vida del claustro, según la 
plegaria de la madre; de los ocho hijos, 
tres fueron religiosos y otros tres sacer-
dotes seculares. Para que nada faltara 
a la gloria de esta familia levítica, uno 
de estos tres sacerdotes fué Cardenal, 
primado de Inglaterra; el segundo, Ro-
êr, fué Arzobispo de Sidney (Austra-
lia), y el tercero, fué el Obispo de Se 
E N E L C O N S E J O S U P R E M O D E G U E R R A Y M A R I N A 
S g B B S B S 
Sábado 19 de diciembre de 1925 
Las tropas japonesas han M o t í V O S d e l C a m p o 
ocupado Mukden 
Quieren defender el ferrocarril 
El presidente del Consejo de ministros, general Primo de Rivera, dando posesión del cargo de presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina al general Arráiz de la Conderena 
(Fot. Vidal.) 
L e t r a s e s p a ñ o l a s ! Nuevo puente dei consejo 
n_± \ rerroviano 
«En esta hora». Ojeada a los valores 
literarios, por Nicolás González Ruiz 
—o 
E l periódico portugués O Dia publica 
un interesante artículo de Fidcüno de 
Figueiredo sobre el libro «En esta hora. 
Ojeada a los valores literarios», de nues-
tro querido compañero don Nicolás Gon-
zález Ruiz. 
Dice así el señor Figueiredo: 
«El libro es un brillante resumen de 
literatura contemporánea del vecino país, 
no en forma histórica y sistemática por 
bastópolis, recientemente fallecido. Ln ¡ época y por géneros, por comente de ideas 
diócesis de Salford debe tener devoción : o por «etapas» espirituales, sino por per-
t)arlicular a esta nobilísima familia, pues i files individuales. Como reconoce que ese 
os Vaughan fueron sus pastores y le- j mé^á0 4lieneA el incunvê e;i;em,í uu b „ , , , , sar la atención y no permitir formular una yantaron allí, con obras estupendas, a ¡ g sefJ Gon̂ lez nniz La llcnadü 
envidiable altura la vida de la Iglesia; ; esa lagu/ia Cún un prólogo expresamente 
el Cardenal, durante veinte años Obispo ! escriio para la recopilación de sus artícu-
de Salford; y el difunto. Obispo auxiliar ! ios. 
de la misma diócesis desde 1909. Y para I Laméntase en él de las diftcultades con 
que hubiese Vaughans de éstos en toda i que tropieza la labor crítica en España, 
la jerarquía eclesiástica. Kenelm Vau-1 de las cuales no es la menor ia falta de 
ghan fué canónico de Westminster y Pre-' serenidad, tan í / ^ ^ ^ ^ P ^ S o n ' v 6 , , - i - J o o . J J r , ' insulares en estos momentos de pasión y lado doméstico de Su Santidad, y Ber- ¡ obCeCación_ 
nardo, párroco. j Con ViSi5n tranquila—que por sí sola des-
Este Bernardo es el famoso predicador ' miente el pesimismo del crítico sobre la crí-
y controversista padre Vaughan, S. J . , fa- tica coetánea—deñne su actitud frente a la 
llecido hace tres años, al cual hemos de- j famosa generación literaria de 1898, que se 
dicado también una crónica. Aunque ha- I excedió en la evaluación condenatoria de 
bla venido al mundo después de once ¡ los valores tradicionales de España, pero 
o J i v . • / míe creó también nuevos valores propios, 
hermanos, no era Bernardo e benjamín | q^J[e(>g¿^no, antes por el contrario, 
de la casa, pues nació el ultimo Juan | muy op^esto a bertas tendencias de la 11-
Sebastián, y, como tal, murió después de 
haber visto morir a todos los demás. 
Unos meses m á s que hubiese vivido, hu-
biera celebrado sus bodas de oro de 
sacerdote, pues había sido ordenado en 
1876 por su hermano Herberto, el futuro 
Cardenal, que era entonces Obispo de la 
diócesis en que se ordenaba el futuro 
Obispo auxiliar de la misma. 
La vida del último Vaughan no ha 
sido menos fecunda que la de los otros 
dos famosos, aunque no haya brillado 
tanto. Ordenado con dispensa de edad, 
no hizo más que continuar el apostolado 
emprendido mucho antes de su ordena-
ción. Por entonces comenzaba a formar-
se, bajo los auspicios del Vaughan ma-
yor, el Obispo, la Sociedad «misionera» 
que se llamó de la «(demostración cató-
licai, «catholic evidence». Juan Sebastián 
y Bernardo parecían haber nacido pa-
ra esta clase de apostolado. E l jesuíta, 
polemista agresivo, popular, llevaba las 
audacias de su predicación por todos los 
parques y (ihalls» de Londres»»; el otro, 
más culto, versátil, políglota, literato; 
menos impetuoso, pero m á s dialéctico y 
fino, respondía m á s a las exigencias de 
la gente instruida, mientras el primero 
se encaraba resuelto con las masas pe-
ligrosas. Dones de Dios que hacen su 
fren por diferentes caminos. 
La salud de Juan Sebastián no pare-
cía adecuada para un trabajo excesivo. 
Al empezar su carrera apostólica hubo 
te marcharse a Australia para reponer-
86 al lado de su hermano, el Arzobispo 
Sidney; pero Londres y la controver-
sia docta le atraían; su pluma se ensa-
yaba también en obras de polémica; sus 
ármanos de Inglaterra necesitaban m á s 
el de Australia su valiosa colabora-
ban. E n Inglaterra, además de sus ser-
mones y conferencias, le dieron fama sus 
l'bros, que llevan títulos tan sugestivos 
corno éstos: (¡La fe y la locura», «La fe-
licidad y la belleza»», « C ó m o pude yo ba-
rrio» y otros más, como «El propósito 
del Papado», «(Peligros del día», «La vida 
allá de la muerte», «Pensamientos 
P^a todos los tiempos». Un sacerdote 
JIue había predicado muchas veces «en 
'res continentes»», de Londres a Roma y 
e Australia al Canadá, también tenía 
Ûe dejar, como dejó, «(Sermones»» para 
^ el año litúrgico. 
Con él se extingue toda una familia de 
Aelosos y fecundos obreros evangélicos. 
Punirse los hijos en el cielo con sus 
^(losos progenitores, continuarán desde 
la obra de su vida, que fué siempre 
conversión de sus compatriotas a la 
rdadera fe, que en mal hora dejaron. 
p que ellos empezaron a trabajar. 
Ucho camino ha hecho en la nación in 
^ Sa aquella «demostra-ción católica»» en 
^ CUal pusieron las superiores cu.'ilida-
10S ^ue de Dios habían recibido. E l se 
x. brá ya recompensado a todos. 
e^0 hace mucho c 
teratura de Francia, muestra el señor üon 
zález Ruiz los progresos realizados en Es 
p a ñ a por la Influencia inglesa sobre la 
francesa, y registra el becho con júbilo. 
Y al mismo tiempo, poniendo de acuerdo 
el predominio de los genios dramát icos con 
el gusto español , dedica su mayor aten 
ción al teatro. 
En efecto, de los veinticinco escritores 
analizados en su libro, más de la mitaci 
son dramaturgos y comediógrafos , entre 
ellos figuras de primera fila, como Jacinto 
Benavente. los bermanos Quintero, Eduar-
do Marquina. Martínez Sierra y Carlos Ar-
niches. De lo^ novelistas, se fija en los 
más viejos, como Armando Palacio Valdés, 
tal vez el autor español más traducido y 
más leído fuera de España, cuya legít ima 
gloria ofrece un grato contraste con el «ca-
botismo» de Blasco Ibáñez ; en los de la 
ortodoxia de 1898, como Valle Inclán, Pío 
Baroja y Pérez de Ayala, y en los de m á s 
pura t radición castellana, espiritualista, re-
ligiosa, como Ricardo León. 
El impresionismo y el ensayismo tienen 
su representación en la persona de Ázorín. 
De los poetas, uno solo, el preclaro Anto-
nio Machado, cuya limpidez y castiza emo-
ción apuntaba el señor marqués de Lozoya 
en la nueva revista Portugalia. De los 
eruditos, uno. ilustre entre los ilustres, el 
cervantista Rodríguez Marín, que es tam-
bién un delicado poeta. 
Es, como se ve, ampliamente informati-
va la obra del señor González Ruiz, aun-
que también incompleta, ya que muchísi-
mos autores quedan fuera de sus «Ojea-
das», como él mismo reconoce, pues pro-
mete continuar su valioso anál is is litera-
rio. Este método por autores tiene ese in-
conveniente: ser muy exigente en cuan-
to a la cantidad y siempre deficiente para 
definir caracteres generales. 
La serenidad de juicio, la buena fe en 
la crít ica y los nobles conceptos estéticos, 
que a veces se expresan en felices imáge-
nes y flagrantes síiftesis. hacen del libro 
En esta hora un documento muy estima-
ble para cuantos quieran informarse de la 
literatura española de hoy. 
Esa literatura, en cuanto es emanación 
e influencia de la generación reformado-
ra de 1898. acusa una cierta impotencia 
creadora, principalmente en la filosofía, 
en el ensayo y en la crónica, aun cuan-
do posee una novela y un teatro verda-
deramente opulentos, lo mismo por la can-J 
tidad que por la calidad. ¡ 
Completo será el balance crítico, si el 
estudio de esta literatura se hace por el 
libro de mister Aubrey Bell Cnnlempomni/ 
Spanish TAlerature, que arranca de 1870. 
completado preciosamente por el señor 
González Ruiz. El critico inglés se remon-
ta a los antecedentes de la literatura de 
hoy, que bosqueja sumaríamenie—tantus 
son los autores—; pero el critico español 
escoge algunas figuras para ampl iá rnos la 
y precisar el análisis.» 
E l general de Ingenieros don Antonio 
Mayandía Gómez, que ha sido nom-
brado presidente del Consejo Superior 
Ferroviario 
(Fot. Vidal.) 
En Inglaterra construyeron 
159.000 casas en 1925 
CRAOIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 18.—Las Comisiones de la 
Cámara de los Comunes han discutido hoy 
acerca del problema de la vivienda. La 
cuestión fué planteada por el partido l i 
beral, cuyo representante afirmó que si 
bien es cierto que medio millón de casas 
se habían construido desde el armisticio, 
era preciso construir otro medio millón 
más si se quer ía evitar la falta de las mis 
mas. 
Contestó el ministro de Higiene, dicien-
do que a pesar de la oposición de los 
Sindicatos obreros del ramo de la cons 
trucción, se había realizado mucho traba 
jo en los úl t imos doce meses. En este año 
se han construido 159.000 casas, siendo el 
período más activo desde el armisticio. 
Si los interesados en la construcción, 
obreros y patronos, no se hubieran opues-
to tan rudamente a las casas llamadas de 
tipo Weir, hechas a base de acero, se hu-
bieran podido hacer más casas y más rá-
pidamente. Además, hay que confesar que 
la gente prefiere las casas de ladri l lo y 
piedra, y esto obliga a tardar más . 
HA MUERTO IMBART DE 
LA TOUR 
Era presidente del Comité de aproxi-
mación francoespañola 
Monsieur Imbart de la Tour, presidente 
del Comité de aproximación francoespa-
ñola de Par í s , ha fallecido. 
Historiador eminente, miembro de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Polít icas, el 
señor Imbart de la Tour consagraba sus 
principales actividades a estrechar los la-
zos de toda índole que unen a Francia y 
España. Fué el organizador de la misión 
del Instituto de Francia y España en mayo 
de 1916, y m á s tarde el organizador del 
Comité de aproximación francoespañola. 
que cuenta, como es sabido, con una sec-
ción española y otra francesa, y que, agru-
pando en su seno personalidades eminentes 
de las artes, las ciencias, los negocios y 
la polít ica en los dos países, no ha cesado 
de influir siempre felizmente en las bue-
nas relaciones existentes entre España y 
Francia. 
L A R A Z A 
Bravos mozos aquellos de los cencamisa-
dos> de los Tercios; bravos mozos aquellos 
soldados que un día se llaman Pizarro, y 
otro Cortés, Garc ía de Paredes, Navarro o 
Cervantes... , y que llevaban dentro de su 
coleto el alma del Cid. Una buena ma-
ñ a n a nos dijeron que los bravos mozos se 
habían acabado. ¡Se acaba todo! . . . Pues 
no; no se habían acabado. Aparte de que 
todos recordáis recientes hazañas, he aquí 
que ahora nos cuentan que un teniente 
(ignoro el nombre del mismo, y en pur i -
dad de verdad no hace al caso) con un pu-
ñado de hombres ha desembarcado en la 
costa de Africa, al Sur de Río Mart ín; se 
ha internado; ha sorprendido a unas guar-
dias enemigas; ha cogido un importante 
bot ín en prisioneros y fusiles y ha regre-
sado al punto de partida sano y salvo. 
Me suena en la t ín eso de que la fortuna 
ayuda a los audaces, y en italiano me sue-
na la voz de Maquiavelo, asegurando que 
«los que creen no poder vencer antes de 
luchar están v e n c i d o s » . . . ¡Natura lmente , 
señor, naturalmente! . . . Y siendo ello así 
y teniendo en general la raza el temple 
ofensivo de ese teniente, cabe preguntarse 
por qué diantres desde 1909, y durante mu-
chos años, hemos pecado en Africa de pru-
dentes. Bien es tán los Fabios cuando se 
trata de defender la propia casa (¡y aún 
así!) ; pero ahí están los hechos probando 
que es el gesto atrevido y gallardo el que 
cuadra a una acción ofensiva, siquiera 
ésta sea la de meterse en camisa de once 
varas. 
¿Por qué nos hemos mostrado encogidos 
y t ímidos cuando pudimos ser audaces? Y 
puesto que uno y otro día llegan hasta 
nuestros oídos hazañas que acreditan que 
la raza no tiene la culpa del encogimiento 
que mostramos durante muchos años, hay 
que buscar, hay que indagar . . . ¡«Eure-
k a » ! . . . Pero quédese para mejor ocasión 
el poner el dedo en la llaga (Dios q u e r r á 
que no me muera sin ponerlo), y conste 
que los Navarro, los Garc ía de Paredes , 
los bravos mozos, no se han acabado. 
«Quod erat demons t randum». 
Armando G U E R R A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—Las tropas japonesas han 
ocupado hoy Mukden, la capital de la 
Mandchuria. Además las autoridades han 
hecho saber a las fuerzas de ambas par-
tes combatientes que están decididas a 
proteger por todos los medios el ferroca-
r r i l y la zona neutral de tal mudo que 
sólo se admit i rán fuerzas chinas dentro 
de la zona neutra, o porque uno de los 
bandos haya vencido completamente y 
pueda garantizar la tranquilidad, o si no 
cuando las fuerzas estén desamparadas y 
fugitivas. 
El Daily Mail propone hoy que se con-
ceda al Japón un mandato sobre Mand-
churia. hasta tanto que China tenga un 
Gobierno estable. 
Según el Vnssische Zeitung. los estudian-
tes chinos han reanudado su propaganda 
antieuropea.—T. O. 
ESCUELAS ASALTADAS 
LONDRES, 18.—Comunican de Hong Kong 
que se ha iniciado un importante movi-
miento en contra de las escuelas de las 
Misiones extranjeras, habiendo sido asal-
tadas en distintos sitios las escuelas pres-
biterianas inglesas y los colegios anglo-
chinos. 
Eos daños materiales se calculan en 
unas 25.000 libras esterlinas. 
El Congreso escolar católico 
de Lovaina 
LOVAINA. 14. — Siguen celebrándose las 
sesiones del Congreso de la Federación Bel-
ga de Estudiantes Católicos. 
En la sesión del pasado sábado se tra-
taron temas tan interesantes como «Publi-
cación de páginas escolares en los diarios 
católicos. Intensificación de la vitalidad de 
los periódicos infantiles». «Estudio sobre j menores ruidos de la veleta, que merced 
una proposición sobre el sufragio familiar ' a éllos. aunque sea en la mitad de la 
Tengo por seguro que en el campana-
rio de la iglesia de vuestro pueblo hay 
una hermosa veleta. Por lo menos, debie-
ra de haberla. En el de m i querida iglesia 
de Santa María la hay. Es voluminosa 
y ponderosa, de un hierro antiguo, ver-
dadero hierro forjado a conciencia en al-
guna de las viejas her rer ías que hubie-
ron existir, hace tres siglos, en la calk 
Oscura o en la de las Torres. 
Ya sé que las veletas adoptan las más 
extravagantes figuras. La misma inspira-
ción humorista que pobló de ca rá tu las 
los pórticos de nuestras catedrales, quiso 
perpetuarse de una manera más modesta 
sobre los campanarios campesinos. He vis-
to veletas, sobre las cuales dos carneros 
sostienen un combate sin tregua, o un 
cazador apunta con su venablo a punto 
de saltar del arco, o algo que debe do 
ser una liebre se avalanza sobre el es-
pacio acosado por un can. Otras menos 
complicadas tienen, en cambio, un sen-
tido diabólico y nocturno. Ya es un pá-
jaro grotesco, cuya cabezota ch i r r ía al 
menor impulso del aire; ya un gato que 
enarbola su larga cola espeluznada, o una 
espantosa sierpe que volando por los aires 
quedó enroscada y encadenada en el astil 
de la cruz, o, en fin, la mano de una 
bruja engarabitada y negra. 
La veleta de este campanario de mi pue-
blecito, es más simple y graciosa, y hasta 
me tiento a decir que más adecuada. Por-
que sobre la larga flecha no hay otra 
cosa que un gallo con el pico abierto. 
Y así , cada vez que la veleta gira y roza 
en el eje, es como si el gallo cantara. 
Claro que no como los otros gallos que 
aturden las orejas de los vecinos apenas 
amanece. Es más bien como un gallo que 
se hubiera quedado afónico de los fríos 
cogidos en lo alto de la torre. Pero así 
se diversifica de todos los otros y cada 
cual puede advertirlo desde su casa, sin 
cuidado de asomarse al ventanillo. Y hay 
vecinos, como el señor Juaneras, tan 
amaestrados, tan expertos en observar los 
para presentar al Par lamento» y «Estudios 
sobre la institución de los equipes sociales». 
Las discusiones se llevan con gran serie-
dad e intervienen gran número de estudian-
tes, aportando datos para llevar a solucio-
nes concretas. 
Por l a noche se celebró una solemne ve-
lada, en la que el representante español, en 
medio de grandes ovaciones y vivas a Es-
p a ñ a y Bélgica, pronunció un brillante dis-
curso de saludo y afecto. 
Hubo audiciones de música española, 
francesa y ru¿a. 
El domingo se celebró una gran mani-
festación escolar, en la que los escolares, 
con sus banderas y distintibos, cantaban 
sus típicos himnos. 
La' sesión de clausura, celebrada a las 
once de la mañana , revistió solemnidad 
extraordinaria. 
Asistieron el ex ministro señor Jaspar. 
rector, consiliarios, muchos profesores y 
mul t i tud de estudiantes. 
El Cardenal Mercier, «Pax Romana» y 
miles de importantes entidades y persona-
lidades enviaron su adhesión. 
Hablaron el presidente de la Federación 
Belga de Estudiantes Católicos, el profe-
sor Van der Essen, el consiliario, abate 
Picard, y el rector, que evocaron las glo-
rias de la Universidad de Lovaina, siem-
pre sumisa a la Iglesia y contraria al lu-
teranismo. 
Tanto en éstas como en todas las acti-
vidades del Congreso, los estudiantes es-
pañoles han sido objeto de mul t i tud de 
deferencias y pruebas de afecto. 
ARTISTICA EXPOSICION 
DE MUÑECAS 
"Pn r ^ r m e o i r k Qtmi'om/^ A a tístíco- Esta exposición coincidirá con la 
LLtll " 1 V-yüíiScJÜ O U p r c m O Q C fiesta de Reyes; pero aunque se pasa rá avi-
Guerra y Marina 
Las vaquerías del interior 
serán clausuradas 
Ayer el nuevo presidente del Consejo, | cas para la interesante manifestación de 
general Arrá iz de la Conderena, obsequió ! depurado gusto artístico que se proyect^,. 
a todos los generales, jefes y oficiales que i — — 
prestan sus servicios en aquel centro con 
un «lunch>, al que fueron invitados, y 
asistieron, el presidente del Gobierno y el 
ministro de la Guerra. 
E l general Arrá iz , después de atender 
amablemente a sus invitados, p ronunc ió 
breves palabras para manifestar una vez 
m á s la satisfacción que había sentido por 
haberle honrado el Rey y el Gobierno de 
su majestad con el cargo que en la actua-
lidad desempeña, y queriendo hacer par t i -
cipar a todos sus subordinados de aquella 
satisfacción, de aquí que los hubiera re-
unido. 
E l general Primo de Rivera también ha-
bló en la Casa de la Justicia para mostrar 
una vez más su amor a la misma, y te rminó 
levantando su copa por España y por el 
Rey. 
• « « 
Hoy se r eun i r á el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para estudiar el expe-
diente de vuelta al servicio activo del te-
niente don Segundo Masero, otro de con-
cesión de la cruz de San Fernando al te-
niente don Jaime Llorca y otro de recom-
pensa por méri tos de guerra al cap i tán 
don Delfino Alvarez. 
C h a m b e r l a i n y C h i c h e r i n 
ROMA. 18.—Austín Chamberlain ha llega-
do a Rapallo. Es probable que también 
venga a esta ciudad Chicherin. y que los 
dos hombres de Estado celebren una con-
ferencia. 
M I N I S T R O S Q U E S E A U S E N T A N 
)ispo de Sebastópolis confirmó de 
,rnn 800 niños; y poco antes de mo-
^ e l,eeííi al ubispo electo de Salford: 
«ü Dimuoro; pero cuando un soldado dejn 
{l'Jeslo, es preciso que lo ocupe otro.» 
;nodestia del último Vaughan no le 
cong 0 no ío deja, lo consagra; como han 
íe e s f ^ 0 «I suyo los padres y los hijos 
<le , ta santa familia, que merece uno 
Hts^S 0ntre ias familias de la Iglc-
Manuel GBA5?A 
Hacia !a reforma de ia 
"ley seca" 
(RAÜIOÜRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—Un despacho de V.'á.-hington 
dice que la mayor ía del Congreso se hr 
declarado en favor de la reforma de la 
«ley seca».—!. O. 
• « « 
WASHINGTON. 18.—El representante de 
Texas en el Congreso americano, seños 
Blanton, uno de los más acérr imos parti-
darios de la aplicación de la «ley seca« en 
el país , ha presentado una resolución, se-
gún la cual se exige que la ley Volstead 
se aplique íntegraemnte a los diplomáticos 
extranjeros, que hasta atora estaban Cien-
tos» 
noche, barruntan el viento que va a no-
verse. 
A la mujer del señor Juaneras, que 
viene a casa para la colada de todos los 
viernes, la he tentado m á s de una vez 
sobre el particular. 
— i Qué temporal de nieve, señora Mar-
t ina! 
—Ya lo anunció m i marido. 
—Pues no lo parecía con aquel sol glo-
rioso de ayer por la tarde. 
—Eso mismo le porfiaba yo esta nocüe, 
y me ha tirado con un zapato. 
—¿Qué ha sido éso? Cuénteme, señora 
Martina. 
Entonces, la buena lavandera me cuenta, 
su episodio. 
Estaba élla en su cama en el mejor de 
los sueños. De pronto el señor Juaneras 
le despierta desde el otro extremo de la. 
habitación. 
— ¡Mar t ina! 1 Martina 1 
—¿Qué quieres, marido? 
—¿Oyes a la veleta? 
—¡Déjame en paz y no me despiertes! 
—Te digo que antes de amanecer ten-
dremos nieve. 
— ¡Já! ¡Y está una luna que se pueda 
enhebrar la aguja a la ventanal 
—Te digo que va a nevar. L a veleta 
anuncia viento. 
—Sueñas, marido. Mejor sería que mei 
dejaras dormir. 
Juaneras porfía un poco mal humorado 
por aquel menosprecio: 
—¡Oyelo, Martinaza! Atiende el ruido 
de la veleta. Es aire de la Cuenca. Nieve 
segura. 
— ¡Sí, marido! Además ha bajado a 
anunciár te lo el gallo de la torre. 
Juaneras grita, exasperado: 
—¿Te burlas? 
A tientas ha alargado el brazo bajo 
Acción Católica de la Mujer prepara una ! la cama, y de un certero impulso arroja 
magnífica exposición de muñecas , que pro- i su fuerte bota claveteada contra el ca-
mele ser un verdadero acontecimiento ar- | mastro de su mujer. 
Martina, a quien ya cierta experiencia 
volvió precavida, ha esquivado el golpe 
bajo la almohada, y de esta suerte vuelve 
el silencio hasta el amanecer. Pero duan-
do ya se ha levantado para ordeñar las 
cabras y ha tenido que abrir el ventani-
llo, con las primeras luces del día, con-
tra todas sus burlas, ve que el corral y 
los tejados están cubiertos de nieve. 
Otros vecinos hacen también semejantes 
vaticinios, con sólo atisbar, antes de sa-
l i r a l tampo, el gallo del campanario. A ' 
veces, yo les veo debatir entre sí, sobre 
si mira hacia la Cruz de los Perdones, 
lo oual es l luvia segura; o si m á s bien 
se Suelve para las Peñetas, de cara al 
buen tiempo. En estas m a ñ a n a s tan cru-
das miran para la torre, embozados en 
sus anguarinas, sobre las que llevan al 
hombro el azada. Pero, como le pasaba a 
Juaneras, frecuentemente se acaloran en 
la disputa, hasta que viene una volada 
de aire y el gallo gira, dando la razón 
a unos y otros. 
Un día vino un forastero al mercado 
del jueves. En su pueblo el campanario 
no tenía este hermoso ornamento de la 
veleta. Pasando por delante de nuestra 
iglesia, miró al gallo y lo menospreció. 
— ¡El gallo pecaminoso! ¡El gallo de la 
P a s i ó n ! ¡Malos cristianos los de este pue-
blo! 
¡Lo habían de oír unas vecinas que 
por allí pasaban! 
— ¡Los malos cristianos, por el puente 
nos vienen! Sepa que el gallo no fué 
el pecaminoso, sino San Pedro, y él s« 
lo advirt ió. 
—Y así hace nuestro gallo con todos los 
pecadores que pasan. Y si no atienda dó-« 
mo le avisa. 
E l forastero quiso disimularlo. 
— ¡Historias de comadres! 
—Las que usted quiera. Pero bien co< 
lorado se nos pone. 1 
Así era, en verdad. Y no se le pasó la 
afrenta con todo el bullicio del mercado. 
Después no se le ha vuelto a ver por 
este lugar. Quizás muriera de vergüenza. 
Esta aguzada percepción del señor Jua-
so a domicilio, la Junta Central, ruega des-
de ahora a las señoras de Madrid, que co-
operen a ella, vistiendo y preparando muñe-
E l alcalde de Madrid, señor conde de 
Vallellano. formuló al gobernador c i v i l una 
propuesta, en la que dice que preocupa a 
la Alcaldía la presencia de las vaquer ías 
en el interior de la capital, por ser un 
peligro para la salud públ ica. 
Recuerda la providencia dictada por el 
gobernador c iv i l en 8 de febrero de 1917, 
por la que se confirmaba en su resultan-
do 16 el acuerdo municipal de clausura. 
Termina la propuesta pidiendo al gober-
nador que, en mér i to a los fundamentos 
que se tuvieron en cuenta por el Ayunta-
miento para adoptar el acuerdo de clau 
sura y por la agravación de los mismos 
por el transcurso del tiempo, se sirva dis-
poner la inmediata clausura de las vaque-
rías comprendidas en el citado resultan-
do 16, dispensando con ello un señalado 
servicio al pueblo de Madrid, toda vez que 
la permanencia de los citados estableci-
mientos es la negación de los principios 
más elementales de higiene y salubridad. 
« * * 
Ayer recibió a los periodistas el primer 
teniente de alcalde, señor Antón. Dijo que 
había recibido aviso del gobernador c iv i l , 
que es tá dispuesto a proceder a la clau-
sura de las vaquerís del interior denun-
ciadas por la Alcaldía, tomando las medi-
das sucesivamente por distritos, a fin de 
que no sufra perjuicios el públ ico. 
Añad ió que m a ñ a n a llegan los restos 
mortales de López Silva. E l Ayuntamiento 
i rá a recibirlos a las doce de la m a ñ a n a a 
la estación del Mediodía, desde donde se- i 
r í n trasladados al_ teatro de Apolo para ñeras o de los ¿tros Vecinos tan "diestros 
A ta Izquierda, mfster Moore. eitíbajartor de ios Estados Unidos v i l i mfeter Hcnelnj nii[1¡slro de E ^ ^ d( ^ . * 
marcharan a sus respectivos países, habiendo cesado en su ronrosenía 
ción diplomáli ca en Espa^/v. represc! [Fot. Vidal.) 
celebrar un pequeño homenaje. Luego so 
verificará la conducción a la Necrópolis del 
Este, despidiéndose el duelo en la plaza 
de la Independencia. 
Por úl t imo, dijo el señor Antón que ha 
bía examinado los planos de urbanización 
del Extrarradio, que le han producido ex-
celente impresión. Cree que dentro de dos 
meses como máx imum es tará el proyecto 
•oncluído. 
" L a S e m a n a C a t ó l i c a 4 6 
Empieza a publicar hoy sábado 19 la in-
teresant ís ima novela histórica del padre 
Alberto Risco. S. J., t i tulada 
«ESTEFANO PORGARON 
A cuantos se suscriban por un año 
(cinco pesetas) a «La Semana Católica» 
rec ib i rán gratis, además de los números 
que se publiquen hasta 1 de enero de 1926, 
un ejemplar del magnífico y acreditado 
f C A L E N D A R I O D E L A FAMILIA» 
para 1926 
que edita «La Semana Católica», y que 
forma un tomo de más de 200 páginas de 
muy amena lectura. 
«LA SEMANA CATOLICA» 
Zorrilla, 4 duplicado 
M A D R I D . — T E L E F O N O 4.978 M. 
como él, yo no la tengo. Pero, con todo, 
me regocijo viendo cómo el antiguo y glo-
rioso gallo da vueltas bajo la cruz en 
lo alto de la torre. De esta suerte, el per-
fil de la iglesia adqdiere un carácter m á s 
aldeano, más familiar. El orgullo que 
le pudiera venir de su hermoso pórtico 
y de sus hermosos ventanales, se desva-
nece con este signo campestre que re-
presenta el gallo. Es como si do alguna 
manera todo el pueblo fuera una alque-
ría encomendada a su vigilancia. De vez 
en cuando, a su lado se posa ülguna ca-
landria que le contará las nuevas del ve-
vindario. Con más indeferencia ve de se-
guro la venida de las grullas o de las c i -
güeñas , porque todo lo demás que pasa 
en el mundo le tiene tranquilo. 
Yo también, mas da una vez, en estas 
crudas noches, percibo su chirrido y digo 
para m í : «¡Qué viento m á s helador! Tal 
vez esté nevando.» 
Y rezo un padrenuestro, con verdadera 
conmiseración, por los pobrecitos que no 
tienen, como yo, donde cobijarse. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
Sábado 19 de diciembre de 1925 E L . D E : B A X & 
MADRID.—Año X V . ^ K ^ ^ 
Condecoración peruana al 
Príncipe de Asturias 
La gran cruz de brillantes de <E1 Sol 
del Perú» se concede por primera 
vez a un Príncipe heredero 
E l ministro plenipotenciario del Perú, 
don Eduardo S. Leguía, entregó ayer ma-
ñana a su alteza el Príncipe de Asturias 
la gran cruz de brillantes de «El Sol del 
Perú». 
Nos decía ayer eKseñor Lcguía que es 
la más alta condecoración de su país, y la 
suprema en su clase, creada sólo para So-
beranos y jefes de Estado. Son muy po-
cos los que la poseen, y entre éstos la 
f -inc su majestad el Rey, a quien le fué 
otorgada el pasado año. Ahora, como alta 
prueba de la íntima cordialidad que hay 
entre ambos países; en testimonio del ca-
riño que aquella república profesa a la 
madre España y del afecto particular que 
el jefe de aquel Estado siente hacia el 
Soberano español y su real familia—como 
dice el presidente de la república perua'-
na en carta autógrafa que dirige a su ma-
jestad acompañando a la condecoración—, 
otorga a su alteza el Príncipe de Asturias 
el mismo galardón, el más elevado, de la 
nación aquélla y el de mayor grado en su 
clase. 
E l Príncipe español es el primer here-
dero de corona a quien se le hace esta dis-
tinción. 
L a preciada condecoración consta de pla-
ca y banda. L a primera es muy semejante a 
las similares españolas; tiene; el disco so-
lar, orlado de brillantes, reproduce el es-
cudo del Perú, rodeado de esta inscripción: 
«El Sol del Perú». De la orla de brillantes 
parlen en todas direcciones los rayos so-
lares, en oro, como toda la condecoración. 
L a banda es de moaré, morada, y al 
f!nal, pendiente de una gran roseta, lleva, 
como todas las grandes cruces, una re-
producción de la placa, también en oro y 
brillantes, en tamaño pequeño. 
Ambas le fueron impuestas a su alteza 
por rl propio señor Leguía, comisionado 
para tal por el presidente de su nación. E l 
acto tuvo lugar en la cámara 'del Rey, 
quien expresó al señor Leguía su profundo 
reconocimiento, encomendándole que lo 
transmitiese a su presidente, con el afec-
to y simpatía de España y el suyo perso-
nal hacia aquella nación, el jefe que la 
rige y su Gobierno. Entre el Monarca y el 
reprer-entante en España del Períi se cru-
zaron muchas frases más de cordialidad y 
cariño entre ambas naciones, cuyas rela-
ciones no pueden ser más sinceras, formu-
lando votos por que los lazos que unen a 
España y al Perú sean cada vez más firmes 
y estrechos. 
Al ministro del Perú acompañó en su 
visita al Monarca el primer introductor de 
embajadores, conde de Velle. 
La condecoración de la gran cruz del 
Sol dol Perú fué creada en 1831 por el pe-
ñera! Sanmartín para conmemorar la in-
dependencia de aquella nación. 
El Monasterio del Parral 
E l arquitecto don Luis Sáinz de los Te-
rreros ha sido encargado de las obras de 
restauración del monasterio del Parral. 
S B l i T ñ i i f j r i i f i i o r 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
E n los sorteos verificados hoy ante el no-
tario de e-ta Corte don José Criado y Fer-
nández Pacheco resultaron amortizadas las 
siguientes: 
103 de la emisión de 1909, números 811 
a 20, 1.081 a 90, 1.201 a 10, 1.221 a 30, 1.281 
a 90, 1.691 a 700, 1.791 a 800, 1.871 a 80, 
2.151 a 60, 2.171 a 73 y 3.781 a 90. 
151 de la emisión de 1913, números 41 
a 50, 81 a 90, 101 a 10, 191 a 200, 411 a 20, 
511 a 20, 531 a 40, 571 a 80, 741 a 50, 1.121 
a 30, 1.321 a 30, 1.331 a 40, 1.701 a IP, 1.792 
a 800, 1.818 y 10 y 1.901 a 10. 
237 de la emisión de 1919, números 1.321 
a 30, 1.831 a 40, 3.171 a 80, 3.271 a 77, 
3.661 a 70, 5.431 a 40, 5.571 a 80, 6/491 a 
500, 6.611 a 20, 6.721 a 30, 7.281 a 90, 7.431 
a 40, 7.641 a 50, 0.051 a 60, 9.411 a 20, 
9.681 a 90, 9.731- a 40. 10.321 a 30, 11.411 a 
20, 11.851 a 60. 14.271 a 80, 14.421 a 30, 
14.591 a 600 y 14.971 a 80. 
Los poseedores de dichas obligaciones 
podrán efectuar su cobro, a partir del día 
2 de enero próximo, en el Banco de. Viz-
caya en Madrid y Bilbao y en las Agen-
cias del Banco Español de Crédito en Cór-
doba y Linares, previa deducción do los 
impuestos establecidos, o sea a razón de 
pesetas 492,75 líquidas por las de la emi-
sión de 1909, pesetas 491,60 por las de 1913 
y pesetas 496,40 por las de 1919. 
Desde igual fecha y en los mismos esta-
blecimientos se pagarán los intereses de 
las obligaciones en circulación, vencimien-
tos de 1 de enero de 1926, contra los cu-
pones números 33 y 25 de las emisiones 
de 1909 y 1913 al 5 por 100, a razón de pe-
setas 11,38 liquidas, y contra cupón núme-
ro 14 de la emisión de 1019 al 6 por 100, 
a razón de pesetas 13.77 líquidas. 
Madrid. 15 de diciembre de 1925.—El pre-
sidente del Consejo de administración, Car-
los Mendoza y Sáez de Argandoña. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Demetrio 
El 22 los de la sefiora viuda de don Juan 
Amonio Garrea y Muñoz y del señor Mun-
teserín. 
Cruzamiento 
E l lunes 21. a las tros y media de la 
tarde, se verificará en la iglesia de la Con-
cepción Real de Calatrava, la ceremonia de 
armar caballero y vestir el hábito en la 
expresada Orden militar a nuestro distin-
guido amigo don Luis Sáinz de los Terre-
ros, 'Gómez de las Bárcenas, Gutiérrez de 
la Torre y Velasco. 
Presidirá el capitulo el comendador ma-
yor de Aragón, duque de Fernán-Núñez. 
Felicitaciones 
El ilustre procer marqués de Santa Cruz 
recibió ayer muchos regalos y felicitacio-
nes por celebrar sus días, demostrándose 
las simpatías de que goza en el mundo 
aristocrático y político. 
— E l señor don Luis García Levaggi esta 
recibiendo muchas enhorabuenas por su 
reciente ascenso al generalato como nue-
vo mayor general de Alabarderos. 
A las de toda la familia real y de sus 
amistades una la nuestra afectuosa. 
Boda 
En breve se prosternarán ante el ara 
santa la preciosa señorita María de los 
Dolores (te Iturbe y el ilustrado abogado 
don Ricardo Gutiérrez Lahoz. 
Viajeros 
Han salido: para París, los marqueses 
de Barrón y don Esteban Ruiz Mantilla y 
señora; para Bilbao, el conde de Aresti; 
para Roma, el marqués de Arriluce de 
Ibarra y su hijo, don Fernando Ibarra y 
Oriol; para Ciudadela. los marqueses de 
Menas Albas y su hijo Gabriel Squella y 
Martorell. y para Saint Moritz, el mar-
qués de Casa-Calderón. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Roma, la condesa viuda de Casa-Valencia 
y su hija, la señorita María Teresa de Al-
calá Galiano y Osma. 
«Ab intcstato» 
L a Gaceta anuncia el de la señorita doña 
Vicenta de la Rúa y Sornoza, tía de los 
marqueses de Cavalcanti, condes de Torre 
de Cela, y señorita Carmen Quiroga y Par-
do Bazán, cuya muerte ocurrió ha meses, 
a los noventa años de edad. 
Aniversarios 
Mariana hace años de los fallecimientos 
de los señores don Luis González Suescun 
y de don Emilio Peral y Sarro, ambos de 
grata memoria. 
También mañana hace dos años que dejó 
de existir la señora doña María del Carmen 
de la Hoz de Archilla, y cinco que pasó a 
mejor vida la señora doña Amalia García 
Borrón de Caamaño, las dos de grata me-
moria. 
Por el eterno descanso de la señora de 
Archilla se dirán sufragios en el altar del 
Carmen de Santa Teresa, Padres Carmelitas 
(plaza de España), en el Santo Cristo de E l 
Par.lo, on San Marcos y Encarnación; y 
por el alma de la señora de Caamaño, las 
misas de ocho a diez del 20 en el templo de 
San André§ de los Flamencos. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento a las respectivas y distinguidas fa-
milias de los difuntos. 
Fallecimiento 
La sefiora doña Jacoba Ana Sáez de Ar-
gandoña y Martín de Valmaseda, viuda de 
Mendoza, falleció ayer, a la edad de ochen-
la y seis años. 
Fué dama muy apreciada por sus virtu-
des y caritativos sentimientos. 
El entierro sé verificará esta tarde, a las 
tres, desdo la casa mortuoria, avenida del 
Valle, número 6 (Parque Metropolitano), al 
cemenlirio de Nuestra Señora de la Almu-
dena. 
Los funerales se verificarán en Madrid el 
día 23, a las doce, en la parroquia de Mues-
tra Sefiora de los Angeles, y el propio día 
en la villa de Vadocondes (Burgos). 
Enviamos nuestro muy sentido pésame a 
los hijos, don Carlos y don Manuel; hijos 
políticos, dofia Mercedes Gimeno y doña Do-
lores Ahumada, y demás familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la difunta. 
E l Abate F A R I A 
^ A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
7, C A R R E T A S , 7 
Estudiantes cató l icos 
Una velada 
—o— 
Organizada por la Asociación de Estu-
dienles Católicos del Bachillerato, de Ma-
drid, se celebrará hoy sábado, a las cinco 
y media de la tarde, una velada teatral en 
el teatro Rey Alfonso por el cuadro artís-
tico de la Casa del Estudiante. 
Se estrenará la comedia en tres actos y 
en prosa de Luis Tejedor Pérez y José Ma-
ría Várela Renduelcs, titulada Sin el amor 
que encanta..., y los monólogo y diálogo 
Ya amo, lü amas... y De pesca. 
La sala ofrecerá un bello aspecto. 1 
Recluta muerto por el tren 
E n el kilómetro 19 la Guardia civil en-
contró el cadáver del recluta del regi-
miento deWad-Rás Martín Fernández, el 
cual salió el jueves en el correo de Anda-
lucía, en unión de varios compañeros. 
E l Juzgado militar comenzó las oportu-
nas diligencias, de las que parece deducir-
se que en su despedida a Madrid los re-
clutas estuvieron bebiendo por la tarde, y 
al subir al tren algo embriagados, Martín 
cayó a la vía a los pocos momentos y fué 
arrollado por el convoy. 
L A R G A DURACION 
Altavoces " B R U N E T " 
reproducen fielmente las audiciones 
de radiodifusión 
Representante general para España: 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. 
N O T I C I A S 
. GQ 
PABLO m m 
E X I J A S E 
G A L E N A F I R E S t O I I E 
BOIJETXK METEOROLOGICO. - Sstado ge-
neral—Persiste el frío en ol centro do t á -
pana, registrándose heladas iraPorta",fa:,ií;!' 
plan por todas partes los rentos del 1:'btc; 
y en las cosías adyacentes al Lstrccho de 
Gibraltar con fuerza, quo levanta "^ re l a^ -
Dato, del Observatorio del Ebro.-Baróinc-
tro. 76,9; humedad, 71; velocidad del viento 
en kilómetros por hora. 26; recorrido total 
en las veinticuatro horas. 248. Temperatura: 
máxima, 11,2 grados; mínima, 1,6 bajo cero, 
media. 4,6. Suma de las desviaciones ele la 
temperatura media desdo primero do ano. 
menos 109,6; precipitación acuosa, 0,0. 
SOOIEEA» ESPAírOLA CONTRA SL GA-
KADO EIB3ZDO.—Esta Sociedad celebrará 
Unica e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 






n i S a n a r e , 
una MciOf l traasoeuM 
significa la 
NUEVA L A M P A R A OS RAM N. 
E n venta: 
i l . í . i . i Jór lc ] ñ M M t i í 1 
mm 
PlüADO. EbTKEN i U1 k'.li TUü. Li^UlOACO V 
MAithOa. £14 FARUAC1AS y UKOUUtHIAa. 
Los enfermos de la sangre están 
condenados a sufrir; gota, reumatis-
mos, lumbago, neuralgias fuertes les 
amenazan sin cesar. Las várices, fle-
bitis, úlceras varicosas les entorpecen 
ol sueño y la terrible arterio-esclerosis 
les hace pasar muchas pesadillas. A 
menudo su piel está llena de sarpulli-
dos, eczemas, herpes, eritemas, sico-
sis, barros, psoriasis. Durante la noche 
las comezones no les dejan en paz. 
Poro quo no se desesperen. Millares 
de personas, atormentaiias así por la 
sanare, han visto su existencia trans-
formada de la mañana a la noche por 
el Depurat ivo Richelet, que obra 
maravillosamente aún en los casos 
más críticos. Eliminando las toxinas, 
el Depurativo Richelet cura radi-
calmente los dolores, suaviza las 
venas y las arterias, limpia la piel, 
cierra las llagas y las úlceras, guo 
desaparecen sin dejar la menor señal. 
Cada frasco va accompañndo do un folleto 
illustrado.De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
d*' Sedan, rué de Relfort, Bayonne (Francia). 
P E A L T E S p R p 
JEREZ/Y COÑAC 
S I 
Luis Benito Pañería y sastrería A R E N A L , 9 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
junta gCLeral mañana domingo, a la« bvatro 
de la tarde, en el domicilio do su presidente, 
Velázquez, 71. 
UN PERJUICIO S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA D E L O E G H E S . 
Si el gran Licor del Polo 
siempre a mano se tiene, 
resultará completa 
de la boca la higiene. 
—o— 
I.A CIUDAD JAUDIST—Una Comisión d© 
escritores, artista» y periodistas ha elevado 
al presidente del Gobierno un mensaje, fir-
mado por numerosas personalidades, solici-
tando que se activen los trámites burocráti-
cos para que tenga una realidad inmedata la 
Cooperativa Ciudad Jardín de la Prensa y 
Bellas Artes. 
—o— 
E L BANCO D E AHORRO Y CONS-
TRUCCION alcanzó el día 16 de diciembre 
el número de 24.642 socios, con un ca-
pital suscrito de treinta y cuatro millo-
nes de pesetas. B^NCO D E AHORRO Y 
CONSTRUCCION. Prím, 5, Madrid. 
—o— 
EXPOSICION MALI3IOWSKA. — Esta tar-
de, a las cuatro, se inaugura la Exposición 
que do SUR cuadros hace en el salón del Mu-
seo do la Biblioteca Nacional la pintora Vic-
toria de Malinowska. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nxieva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
REPARTO DB PREaiIOB—El Comité Fe-
menino do Higiene Popular, do Madrid, hará 
la distribución de los premios en metálico 
de higiene, correspondientes on este año a 
los niños concursantes al mismo de todos 
los distritos do esta Corto, el próximo día 22, 
en el patio do cristales del Ayuntamiento. 
P A P I R O T A Z O S 
En dos entregas de insaltot 
llardos pretende E l Sol ac/or^ ^ í o -
iemente su situación coa 1 
'"Pecio ^ 1c Papelera. Nos acusa de 1ergÍDtn 
tificar, y ofrece como prueba frT 3 tniz-
del artículo en que E l Sol cj9"^10* 
ideario y sus propósitos al a p o r ^ 0 «a 
En cuanto a lo de tergivcr&a?Z: 
graria que E l Sol hubiese expU Qí«-
lo que la íergiocrtación COUSÍSIÍQ00?0 TN 
do se había de ver para ello, yQ " PürQ. 
otros publicamos, sin quita'r una* 'l0," 
el párrafo del señor Urgoiti en n COni'}< 
declaró haber fundado E l Sol n ¿í'e 
ner a la Papelera a cubisrio de ')0' 
contingencias. CiCrÍQt 
Y en cuanto a su exposición de 
pios, es de candor digno de on 
el exhibirla. Llegamos a admitir̂ "1'1 
quiere incluso que aquello se r y . * ** 
de buena fe; pero entre los dos 1 
nos atenemos al del señor Urgon^'i 
es el que tiene motivos para saber ' ^ 
cía cierta a qué vino E l Sol al mund̂ 11' 
riodístico. I * 0 Pt 
Mas, aun llegando a sostener qu 
señor Urgoiti no dijo digo donde w 
las pruebas morales y materiales dt 
E l Sol nos üa a obligar a hacer ŝ '"4 
nrfieste más prudente y humilde. Su 
memoria son para que el colega $» 
quiadismo de una época, su afecto 
concentración liberal después, Su m 
sión al Directorio mientras 'éste 
pronunciarse por la Papelera en h 
tión del Arancel y su desapego CUQ H 
la Papelera ve frustrados sus desinJ!. 
¿qué significan? 
E : T a R¡ 3 © s 
Me encargo de la administración de fincas en Madrid. Referencias a satisfacción. 
O R T E G A . Apartado 760. Madrid 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
S H i r ¿"^ H I TP C D f \ í 0 1 0 C 0 N L A S IMITACIONES' 
E L i l A i i E i K U S B ° ^ C H A ¡11 $* A G ft3 E 
m lTr de Villaviciosa (Asturias) 
P A R A F E L I C I T A C I O N D E PASCUAS Y AísO NUEVO, E N C A L I D A D S E L E C T A 
Y DEPURADO GUSTO 
L . As ín Palacio*, Preciados, 23, Madrid 
E l resfriado c a s i siempre es 'a 
primera etapa de la bronquitis, 
grippe, afecciones del pecho, ca-
tarros intestinales, etc. Tomando 
P E L L E T S a los primeros s íntomas 
de resfriado s i e m p r e lo curan 
en 24 horas evitando todas la fata-
les consecuencias. ¡Los P E L L E T S 
son la medicina casera ideal de 
invierno. Caja, pesetas 2. 
Sociedades y conferencias 
P A R A HOY 
INSTITUTO D E R E E D U C A C I O N PRO-
FESIONAL.—5 t., don Juan Dantín Cere-
ceda, «Fisiografía y e tnograf ía de España» 
(con proyecciones). 
C I R C U L O A L E M A N (San Marcos. 44).— 
7 t., el presbítero alemán doctor Rcinold. 
«Leonardo de Vinci y su obra» (con pro-
yecciones). 
m n m m í m m m m 
E l día 29 del corriente, a las once de la 
mañana, se efectuará en las oficinas do esta 
Compañía, Aduana, 37 al 41, el sorteo co-
rrespondiente al año actual para la amorti-
zación de 309 obligaciones procedentes de 
la extinguida Sociedad de Electricidad de 
Chamberí, hoy a cargo de esta Compa-
ñía, y de 173 de las emitidas en el año 1914, 
I que deben ser amortizadas con arreglo a 
/ sus respectivos cuadros. 
Acordado por el Consejo de administra-
ción el reparto de la cantidad necesaria 
para que, deducidos los impuestos, perciba 
el capital un dividendo a cuenta del ejer-
cicio, la suma de 17,50 pesetas por cada 
acción de la serie A y de 1,75 pesetas por 
cada una de la serie B, desde el día 2 del 
próximo enero se procederá a su pago en 
Madrid, en las oficinas del Banco Central, 
Alcalá. 31, de diez de la mañana a dos de 
la tarde, y en Bilbao, en el Banco de Viz-
caya, contra presentación del cupón nú-
mero 26 por -lo que respecta a las accio-
nes de la serie A, y en las oficinas de esta 
Sociedad, de diez a doce de la mañana, por 
lo relativo a las acciones de la serie B, me-
diante la presentación del correspondiente 
extracto de inscripción, en el que habrá 
de estamparse el cajetín de pago. 
Igualmente, a partir de la misma fecha, 
y en los sitios y horas indicados para las 
acciones de la serie A, se procederá al pago 
de los cupones número 100 de las obliga-
ciones de 1901 y 1902 y número 47 de las 
de 1914, a razón de 4 por 100 anual, des-
contándose en cada uno de ellos el 5,50 por 
100 por el impuesto de utilidades y 0,75 pe-
setas por el timbre de negociación. 
Todo lo cual se pone en conocimiento 
de las personas que en ello tengan inte-
rés para los efectos correspondientes. 
Madrid, 18 de diciembre de 1925.—El pre-
sidente del Consejo de administración, E l 
Marqués de Aldama. 
ti 
^gniot, 
Pero más claro y a voces que pod 
nosotros hablarle a E l Sol le han ) £ ! 
do desde las juntas de accionistas w , 
Papelera. Ahí está la Prensa de BflL? 
para no dejarnos mentir. En una A/ 00 
n a del señor conde de Aresti Mw*"10" 
junta general, se decía: aDebemos exi l 
| que, si en el programa del periódico^ 
; Sol hay algo que se oponga a naestm 
1 intereses o creencias, se modifique en 
sentido que deseamos. Con esto, qUt r 
I poco pedir por la Sociedad La Papeld* 
Española, que puede considerarse dut¿ 
del periódico, quedaría solucionada k 
cuestión E l Sol.» 
Respecto a la fundación del colega tn 
la junta de abril de 1921 tuvo el señor 
Urgoiti palabras bien difíciles de tergi. 
versar. «Y respecto a su conslitución-h 
de E l Sol—, obedeció a procurarse una 
mejor forma de defenderse para contra-
rrestrar algunas campañas de hostilidad 
hacia la Papelera.* Estas lineas las toma-
mos de la Prensa bilbaína del día si-
guiente al de la junta. En la cual Iwbló 
también de este asunto el señor conde 
de Aresti para decir que tal crear El Sol 
lo hicieron Con objeto de tener un perió-
dico que defendiera la industria nacio-
nal, y muy en particular la de la Pape-
lera, ya que ésta fué la que le dió oidai. 
De estos textos abrumadores sabe El 
5o/ que podríamos citarle más. Basta lo 
dicho para asentar la verdad de nuestras 
afirmaciones. Por lo demás, la cuestión 
del gran público de que El Sol se ufana 
es cuestión que debe resolver también 
con el señor Urgoiti, quien declaró en la 
citada junta que el negocio de El Sol 
tenia un resultado desfavorable. Debe de 
ser por exceso de lectores. Tanto daña 
lo mucho como lo poco. 
Sepa E l Sol qae le decimos todas es-
tas cosas porque a ello nos obliga con 
sus arranques. No nos gusta perder el 
tiempo en estas cuestiones menudas, g lo 
que nosotros propugnamos y a El Sol k 
molesta es una reglamentación periodís-
tica que permita al público estar debida-
mente informado de lo que le conviene 
Y lo que le conviene es conocer si un 
periódico ha salido a luz para defender 
a una Empresa particular o a los inte-
reses nacionales. 
G A B ^ T S E S E Ñ Á 
de 50 a 250 pesetas, preferido por su ele-
gancia, economía y gran resultado, sólo se 
vende en CRUZ, 30, y ESPOZ Y MINA, 11 
Capas e spaño las 
bordadas y del nuevo modelo GOYA, pa-
tentado por esta casa, de 100 a 600 pesetas. 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
Sobre este tema y los frutos que de 105 
ejercicios pueden obtenerse, tanto en el or-
den espiritual como en el social, tendrán 
lugar tres coníerencias en los días 20- H 
y 22 del coriente. a las seis de la tarde, en 
la iglesia parroquial de San Jerónimo 
Real. . 
Los conferenciantes serán: don CaS1'? a 
Beláustegui, don Fernando Moreno Orteĝ  
y el reverendo padre Quintín Castañar, ¿s-
Folletín de E L D E B A T E 4) 
R O G E R D E S F O Ü R N 1 E L S 
U n a his tor ia d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E C A T E por Emilio Carrascosa) 
da raigambre. Y como las comicciohes sinceras 
tienen tal fuerza en su sinceridad y tal presti-
gio que acaban por ser respetadas aun por los 
adversarios, los demás csludianles, después do 
convencerse ,de que el joven Dubicf era inque-
brsntahlc en sus ideas, no menos que en sus 
Creencias, se acostumbraron a considerarle como 
un convencido, contra cuya firme/a se hubieran 
estrellado, como contra una coraza de teipplado 
acero o contra la fortaleza de una mole granítica, 
cualesquiera razouanuenlos que pudieran hacer-
se para proclamar la libre emancipación del es-
pí r i tu humano. 
Terminada su carrera, Dubief casó con una so-
fiorita de IVomours, joven linda, inteligente, vir-
tuosa, pero sin fortuna, que abandonó la ciudad 
que hasta entonces viviera, capital do la provin-
cia, para encerrarse en el insignilicante pucble-
cillo, gozosa de poder dedicar por entero su ter-
nura a la formación del nuevo y modesto, pero 
venturoso hogar, y al cuidado de su marido, al 
que amaba apasionadamente. 
El gentil y dichoso matrimonio tuvo dos hijos 
que el Cielo quiso enviarle. La primogénita re-
cibió el nombre de Ernestina a la segunda la 
llamaron Juana en la pila bautismal. Las dos 
niñas se criaron robustas, sanas y alegres; los 
largos paseos por el bosque, la vida campesina 
a pleno aire y a pleno sol, y también los tiernos 
cuidados malernales y los desvelos paternos, con-
siguieron que el desarrollo de las nenas fuese-
normal, poniéndolas a salvo de asas mil dolencias 
que tan difíciles de evitar son en los áfios infan-
tiles. 
Los jueves por la tarde, que eran de asueto, 
los esposos Dubief y sus hijas iban a merendar 
a Marlotte, en medio del bosque. Y los numero'soR 
pintores que de la ciudad venían atraídos por el 
sugestivo encanto del paisaje, para copiar del na-
tural la belleza de un abrupto rincón, o el panora-
ma de las altas montañas y de los campos floridos, 
o el sosiego evocador de una umbrosa alameda y 
hasta la sencillez y rusticidad de la posada, llena 
de pueblerino atractivo, se extasiaban contenip; .11 
do los rostros coloradolcs. de ojos encendidos y 
húmedos labios, de las dos chibuelas, y envi-
diaban la alegría retratada en las caras satisfechas 
de los felices padres. 
—Mirad una envidiable familia—solían decirse 
unos 9 otros—; ¡éstas sí que son gentes dichosas! 
Lo era. en efecto; pero aquella dicha, como to-
das las humanas, fué bien fríimera. Vino a tur-
barla el sectarismo de un inspocior, que, girando 
una visita a la escuela, echó de menos los «Ma-
nuales» introducidos en todos los establecimientos 
docentes de enseñanza elemental; libros abomi-
nables, que el señor Dubief no había pensado uti-
lizar, porque en ellos, bajo la hipócrita máscara 
de la neutralidad de enseñanza, latía un espíritu 
irreligioso, sólo alentó a descristianizar las almas 
infantiles. jUnos libros dedicados a moldear la 
conciencia y el corazón de los niños, y en los 
que ni una sola vez se hablaba de Dios! 
Al reproche, demasiado acre y desconsiderado, 
que el inspector le hiciera, contestó Dubief con su 
habitual franqueza que su conciencia no le per-
mitía servirse de aquellos libros. Dijo más el 
maestro, pues declaró que consideraba abomina-
ble crimen, que él no estaba dispuesto a cometer, 
falsear el espíritu de sus alumnos, enseñándoles 
doctrinas que reprobaba con toda la energía de 
que era capaz. 
La injusta sanción no se hizo esperar mucho 
tiempo. Dubief recibió orden, bajo apercibimien-
to de suspensión, caso de que no la obedeciese, de 
atenerse en la enseñanza a los manuales clásicos. 
Ni un segundo dudó. Puso a su mujer al co-
rriente de lo que le sucedía, y como ella aprobase 
su conducta, presentó la dimisión, sin esperar a 
m á s ; abandonó la escuela y el pueblo y se trasladó 
a Nemours. 
Era la época en que Ilusia y Francia habían 
pactado una alianza militar, que se creyera irre-
ductible. 
E l Zar de todas las Rusias visitó oficialmente 
Par í s ; hubo en su honor fiestas espléndidas,, y 
saraos, y paradas militares de brillantez nunca 
vista, y excursiones a los alrededores de la capi-
tal. En una de éstas, Dubief, que se hallaba sin 
empleo a la sazón, conoció a un oficial de la 
Guardia imperial en Fonlainebleau, al que se ofre-
ció cortesmente a enseñarlo la ciudad, sirviéndolo 
de mentor y de guía. E l militar y el maestro sim-
p.-itizaron desde los primeros momentos, y no tardó 
en establecerse entre ellos una afectuosa cordia-
lidad, que vino a marcar un nuevo rumbo a la 
vida de Dubief. 
Transcurrieron algunas semanas, cuando un día 
el maestro cesante recibió una magnífica proposi-
ción, que por conduelo de su amigo el oficial de 
la Guardia le hacía el general Gratscow. La pro-
posición era la de encargarse de la educación de 
los hijos del general y enseñarles francés, para 
lo cual se le invitaba a trasladar su residencia a 
San Pelersburgo. El ofrecimiento iba acompañado 
de la promesa de un pingüe sueldo y de la cesión 
de una de las alas del hotel que el general habi-
taba, y en la que el preceptor podría instalarse 
cómodamente con su familia. 
Dubief vió abierto el cielo y aceptó alborozado. 
Sus ancianos padres aprobaron su decisión, y un 
buen día el maestro abandonó el patrio suelo y 
partió para Rusia. Cuatro años llevaba en la ca-
pital moscovita cuando vino al mundo su cuarto 
hijo, un varón, que recibió el nombre de Carlos. 
Terminada la educación de los hijos del general, 
Dubief encontró una buena colocación, espléndi-
damente retribuida, como profesor de un gran 
colegio de Pelersburgo, y entonces alquiló la linda 
villa que en la actualidad habitaba. 
Sus hijos habían ido creciendo. Ernestina, be» 
llísima muchacha que había recibido una esme-
rada educación, hizo amistad íntima con algunas 
jóvenes de su edad, perlcnecienlos .a distinguidas 
fámiliaa. cuyo traló le llevó a frecuentar los salo-
nes de la buena'.soi ¡edad pelersburguesa. Juana 
los frecuentó también, y los señores Dubief, aten-
tos a sus deberes paternales, acompañaron mu 
chas veces a las jóvenes en sus visitas a las cítf 
aristocráticas. E n cuanto a Carlos, se aficionó^ 
estudio de las ciencias, que llegó a absorberlo 
completo, y su vida de trabajo, que tanU)S '°:ó 
mos y nobles placeres le proporcionaba, le J 
de las diversiones y del trato social, del que fP 
taba poco. ^ 
Las noticias que llegaban de Gretz eran 
facLorias y contribuían a la alegría y al bien 
de la familia. Los ancianos padres de 1>ubie ^ 
zaban de completa salud. Habían dado en 
damiento la finca, y, sin quebraderos de c a » 
llevaban una vida tranquila y dichosa, entr^ienlfl 
a prácticas de caridad, con gran contenta _ 
y gratitud del venerable párroco, que teniau¿lt0. 
sus predilectos feligreses atenciones sin c ^ 
Una vez que hubo dejado en su casa a 
Roberto, el señor Dubief apresuró el P**0 Los 
le fué posible para llegar pronto a la sny^ ^ 
rayos pálidos de la luna bañaban la cn^ ^ 
una luz clara. Se disponía ya a llamar a ^ ¿9 
do su morada, cuando advirtió que un ^ a« 
elevada estatura, tan envuelto en 1103 ^ír0) fe 
pieles que apenas descubría parte de ^bo5 
cortaba el paso, saliendo a su encucn ^alnleDÍfe 
se detuvieron de improviso, como maqui ^ 
Tras un segundo de vacilación, el deSC°*[ |e pre-
ludó, inclinándose cortesmente, m'611 
guntaba en voz baja : j)üi)ie¿ 
—Si no me engaño, usted es el ®f 
¿Tiene usted una hija que se Hania E ^ ^ ¿ a 
—Permítame que le interrogue a 
83. 
lió; 






E : L D E : B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
Sábado 19 de diciembre de 1925 
HIPOTECARIAS.4—Del Banco, 
gj. j ídem 5 por 100, 98,40; ídem 
KAx»s.n> 
„ tflrt INTERIOR-—Serte F. 69.45; 
í ^ f . ^ K.50; C. 69.75; B. 69,75 n 
k ^ ' t r. v H. 69,80. 
Í ' ^ P O B ^ EXTERIOR.—Serie F. 63; 
í , 100 AMORTIZABLE.—Serie F. 
S P2 9130- D, 91.30; C 91.50; B. 91,50; 
«i,3o; ^ ^ • ' 
A, 92nR ico AMORTIZARLE (1917)--S6™5 
5 P?n B 91.50; A. 91,50. 
& 9l ; , r ; \cÍ0NES DEL TESORO. Serie A. 
oBo inMenero, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,25; 
l02 ;^on (febrero, tres aftos); A. 102; B, 
B< ^ ' r l r i l cuatro a ñ o s ) ; A, 101; B. 101 
l u m b r e cuatro a ñ o s ) ; A. 101; B. 101 
tD0Vn cinco anos). 
Úunlr\TAMlENTO DE MADRID.—Ensan-
A or Deudas y obras, 88; Vil la de Ma-
cl>e' lóii 88,25; Sevilla, 94,50. 
^ •nA 'FERROVIARIA.—Ser ie A, 99,50; 
SnOLAS IT TEÍ 
. . ^ W 91; i ^ - m 5 
* V r 100, 103,75. 
6 VriONES.—Banco do España, 581,50; 
A RÍO de la Plata, 49,50; ídem Cen-
T •• i»üica, 96,50; Explosivos, s/d, 
. Azucareras preferentes: contado, 
í l jL . fln corriente, 109,50; ídem ordina-
• fin corriente, 41; El Guindo, 113,50; 
Ü^rocléctrica Española , 150; Electfa. B. 
i - . M. Z. A . : contado, 360,50; fin co-
ll3' tc ' 361,50; Nortes, fin próximo, 411; 
Eopolitano, 122; Tranvías , 70,50. 
,JlBLj(}AClONES.—Constructora Naval, 6 
100 94,75; Unión Eléctrica, 5 por 100, 
f : Alicantes: primera, 200; H . 94,45; I . 
^5n; Nortes, 6 por 100, 101; Valencia-
as 95; especiales Pamplona, 65,75; Tán-
" ppj-,' primera y segunda, 95; Peflarro-
% 9725; Chade, 100,50; Transa t l án t i ca 
So),'98,90; ídem (1922), 102,50; ídem 
1925)'. 94.80; Metropolitano, 5,50 por 100, 
MbO- Ponferrada, 51. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,40; 
pras, 34,20; liras, '¿8,40. . 
BIIíEAO 
Altos Hornos. 122; Explosivos, s/d, 414; 
pesinern, 159; Papelera, 95; Banco de Viz-
favn i 50; ídem Central, 78, dinero; H. 
ppañola, 149,50; Banco de Urquijo, 200; 
Bectra de Viesgo, 345. 
pesetas, 378; liras, 107,50; libras, 129,30; 
Bólar, 26,67; coronas checas, 79,05; íflem 
•suecas, 715; ídem noruegas, 540,50; ídem 
dinamarquesas, GGi; francos suizos, 514,75; 
Ídem belgas, 121; florín, 1,071. 
M U E V A V O R K 
Pesetas, l í ,18 ; libras, 4,8512; francos, 
8,7425; ídem belgas, 4,5325; ídem suizos, 
19,31; liras, 4,5323; florines, 40,18; coronas 
noruegas, 20,225; ídem danesas, 24,85. 
IiOZTDBES 
Pesetas, 34,21; marcos, 20,37; francos, 
128; ídem suizos, 25,12; ídem belgas, 107; 
.dólares. 4,85125; liras, 120,25; marco l in-
jandés, 192,625; coronas austr íacas , 34,43; 
ídem checas, 163,75; ídem suecas, 18,11; 
ídem noruegas, 23,97; ídem dinamarque-
sas, 19,53; escudos portugueses, 2,50; flo-
rines, 12,075; pesos argentinos, 40,50; m i l 
reis, 7,0625; Boinbay, 1 chelín 6,187 peni-
ques; Shangai, 3 chelines 1,75 peniques; 
Hongkog, 2 chelines 4,75 peniques; Yoko-
bama, 1 chelín 9,50 peniques. 
B£BX>IH 
Zíbras, 20,37; francos, 15,70; florines, 
168,86; coronas checas, 12,44. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
;.la poca consistíMicia en las cotizaciones 
es la nota salienic en las sesiones bursá-
tiles de estos últ imos días, lo que deter-
mina una gran irregularidad, que en la 
sesión de ayer está más acentuada en los 
fondos públicos. 
Los valores de crédito e industriales son 
los que denotan mayor firmeza, sobre todo 
los Ferrocarriles, que logran mejorar sus 
posiciones, debido principalmente a la 
falta de influencia que sobre ellos ejerce 
la Bolsa de Barcelona, do lo que se vie-
ron libres ayer por celebrar fiesta la Ciu-
dad Condal. 
En el mercado extranjéro cont inúa el ba-
lanceo de los úl t imos días, correspondien-
do el alza a los francos y la baja a las 
libras y dólares, si bien estos últimos no 
se publican oficialmente. 
El Interior cede tú céntimos en partida 
y de cinco a 20 en 'as restantes series; el 
Exterior queda sostenido; el 4 por 'l00 
amortizable no se cotiza; el 5 por 100 an-
tiguo, de 25 a 75 céntimos, y el nuevo, de 
40 a 50, según las series. 
Las obligaciones del Tesoro denotan muy 
buena orientación, y todas ellas consiguen 
ventaja, en proporción de 40 céntimos las 
de enero y junio, 15 las de febrero, 20 
las de abril y 25 las de noviembre. Res-
pecto a la Deuda ferroviaria, puede hacer-
se constar su irregularidad, ya que cede 
20 céntimos en su serie A y aumenta esta 
misma cantidad en la B. 
Los valores municipales signen sosteni-
dos, y las cédulas hipotecarias en baja de 
50 céntimos las del 4 por 100 y cinco las 
del 6. 
En el departamento de crédito la falta de 
negocio es casi absoluta, y de los Bancos pu-
blicados el de España aumenta medio duro 
; y el Río de la Plata 50 céntimos, retrocc-
i diendo un entero el Central. 
I El grupo industrial cotiza en alza de 25 
¡ céntimos la Telefónica Nacional y de 50 
Los Guindos; en baja de 75 las Azucare-
ras preferentes, y sin var iación la, Elec-
tra B y la Hidroeléctrica Española. De los 
valores de tracción, ganan dos pesetas los 
Alicantes y un cuartillo los Tranvías . Los 
Explosivos abonan el dividendo correspon-
diente y cierran a 414. 
De las div'~as extranjeras suben 70 cén-
timos los francos y abandonan 20 las liras 
y cinco las libras. De dólares hay papel 
a 7,045 y dinero a 7,04. 
En el corro libre se hacen, a fin del co-
rriente, Nortes a 408,75 y Alicantes a 360,75, 
y hay papel de Azucareras preferentes a 
108,50 con numerac ión y 107 sin ella. A fln 
del próximo se hacen Nortes a 411 y Al i -
cantes a 363. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 69.45; Felgucras, 
40; Alicantes, 361,50; Nortes, 407,25; Tran-
vías, 70,50; Azucareras preferentes, 109,50; 
ordinarias, 41; Explosivos, 414. y Río de 
la Plata, 49,50. 
* * « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 69,50, 69,45, 69,40 y 69,45, y 
obligaciones del Tesoro, de noviembre, a 
100,80, 100,90 y 101. 
4- * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
50.000 francos a 26,60 y 300.000 a 26,40. 
Cambio medio, 26i428. 
25.000 liras a 28,55 y 25,000 a 28,40. Cam-
bio medio, 28,475. 
3.000 libras a 34,19 y 2.000 a 34,20. Cam-
bio medio, 34,194. 
• JS * 
(RAniOGRAMA ESPECIA!, DE EL DEBATE) 
PARIS, 18.—La baja de la libra, que 
abrió con cuatro puntos menos que el an-
terior cambio, provocó la venta precipitada 
de los valores internacionales, que termi-
nan bajes. Los valores de caucho se hah 
estabilizado después de las oscilaciones de 
estos días.—C. de 11. 
C A S A R E A L 
Ayer m a ñ a n a no despachó con el Rey el 
presidente; lo hicieron los ministros de 
Instrucción, Fomento y Trabajo. 
El señor Callejo dijo al salir que se había 
reorganizado el ministerio, según lo decre-
tado, creando la Dirección general de En-
señanza superior y secundaria, y que otro 
de los decretos era aplazando hasta 1 de 
octubre de 1926 lo referente a la enseñanza 
mercantil. 
El conde de Gualdalhorcc dijo qu? en 
la reorganización de Fomento se supr imía 
la Comisaría regia de Pósitos y se creaba 
la Inspección general de Pósitos y Colonl 
zación. Y otro decreto aceptando la dimi 
sión de presidente de la Junta Superior de 
Colonización al vizconde de Eza. 
Añadió el ministro que, entre otros de-
cretos de personal de su departamento, hn-
bía uno nombrando al general Mayandia 
presidente del Consejo Superior Ferroviario. 
—En Palacio estuvieron el Patriarca de 
las Indias, el duque de Alba, la marquesa 
de Santa Cruz, el marqués de Hoyos y el 
de la Rivera. Estos dos úl t imos, con la So 
herana, trataron diversos asuntos de la Crux 
Roja. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey doña Aurora Vildósola, viuda de Ara 
na, con su hermano don Luis ; don César 
Rulero, don José Ortega Morejón, don Pe-
dro Luis Roda, don Antonio José Gutiérrez 
y don Alfonso Sala, con los doctores Mon-
tagut y Calamasáns . 
—El ministro de Polonia presentó a su 
majestad al conde Adam Zamoyskl. 
—Fueron también recibidos .por el Mo 
narca los reverendos padres Santos Qui-
rós y José Vallarín, y una Comisión, a la 
que acompañaba el conde de Gondomar, de 
la Junta de gobierno de la Pontificia y Real 
Asociación Católica de indignos esclavos 
del Santís imo Sacramento, del Caballero de 
Gracia. 
—El señor Rodríguez Marín y los her-
manos Alvarez Quintero visitaron a su 
majestad para darle cuenta de los trabajos 
de la Comisión gestora del monumento a 
Cervantes en la plaza de España. 
—El nuevo mayor general de Alabarde-
ros, general don Luis García Lavaggi, cum-
plimentó ayer m a ñ a n a a las personas rea-
les, por las que fué muy felicitado, y des-
pués marchó a cumplimentar a las autori-
dades militares. 
—En las habitaciones de la reina doña 
Cristina se ha instalado, como todos los 
años, un artístico y monumental árbol de 
Navidad, con el que la augusta dama aga-
saja a sus nietos en estas tradicionales fies-
tas. 
—Se confirma en su nuevo empleo, en 
el cargo que desempeña en la Casa Mi l i -
tar del Rey, al coronel de Artillería don 
Elíseo Loriga Parra, ascendido por real 
orden. 
» * * 
El lunes por la tarde se celebrará una 
función en el teatro El Cisne organizada 
por la Soberana, y cuya recaudación será 
destinada a los establecimientos de la Liga 
contra el cáncer, 
—El 21 t endrá lugar en Palacio, en el 
Salón de Columnas, y en la forma de año» 
anteriores, el reparto de lotes de prendas 
de abrigo del Ropero de Santa Victoria, 
a los pobres. La distr ibución y entrega 
será hecha, como siempre, por la SO)-
berana, ayudada por sus augustas hijas. 
Asistirán su majestad la reina doña María 
Cristina, sus altezas la infanta Isabel y la 
duquesa de Talavera, el Obispo de Madrid 
y las presidentas de las Juntas parroquia-
les. 
La reina Cristina a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el sudexpreso 
de esta noche regresará a Madrid su ma-
jestad la reina doña María Cristina. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 19: 
M A D R I D , Unión Radio, 373 metros.—De 14,30 
a 15,30. Sobremesa. Orquesta Artys. Efemé-
rides. Noticias de últ ima hora.—22, Pro-
grama dedicado a Unión de Kadiooyentes Es-
pañoles: «Galeno y la galena», charla do di-
vulgación radiotelefónica, por E. A. J. Diez. 
El sexteto de la estación.—22.30, «Varietés»: 
Hermanas Dinorah (canzonetistas), Pepe Me-
dina (humorista). Tomás Gómez (cantador de 
flamenco) y el sexteto de la estación, y por 
el cuadro artístico de Unión Radio, repre-
sentación de <¡ Adiós, muy buenas!», saínete 
original de Fulano Gutiérrez y Mengano Ló-
pez, música dol maestro Perengano.—21,10, No-
ticias do últuia hora.—24,15, Retransmisión 
del «jazz-haml» The Kendall Six y orquesta 
de tangos Ibáñez, del Palacio de Rielo.—1, 
Cierre de la. estación. 
Láraparas Castilla, 304 metros.-1G, Concier-
to variado: María Elena Moreno, soprano; 
orquesta Majerit; la orquesta. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Rolsa de Barce-
lona.—18.05. Septimino Radio.—18,50, Ultimas 
informaciones de Prensa.—21, Retransmisión 
de la ópera que so dará en el Gran Teatro 
dol Liceo. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
En la calle de Juan Pantojo, 19, patio, nú 
mero 4, vive un pobre matrimonio que sólo 
cuenta para su subsistencia con el pequeño 
jornal que gana el marido. La mujer dió hace 
pocos días a luz dos niñas, que han sido ya 
bautizadas. Tienen además otros dos hijos. 
Pueden figurarse nuestros lectores la exce-
lente obra de caridad que harían proporcio-
nándoles algunos socorros con que aliviar, de 
momento, su angustiosa situación. 
* * * , . ^ . •• Dolores Ilcrnández, viuda, con siete hijos, 
casi todos pequeños, que vive en Amparo, 24, 
se encuentra en una situación apuradísima, 
agravada por haberse quemado una parte de 
la techumbre do la casa en qne viven, te-
niendo que soportar las inclemencias del 
tiempo. 
Encomendamos también a nuestros lectores 
esto caso digno de ser atendido. 
Donativos recibidos para los niños pobres 
que no pueden asistir al colegio por falta 
de ropas: Una suscriptora de E L DEBATE, 
25 pesetas; Una señorita piadosa, 80; Un 
anónimo, 25; Una suscriptora, 2; José Ma-
ría Carmona Guerra de Oliva, 10; Micaela 
Carmena Guerra, 5. Total, 147 pesetas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-na 
TRES "RAIDS" AEREOS 
Por real orden de Guerra se autoriza al 
Servicio de Aviación para organizar tres 
viajes aéreos desde los puntos de la Pen-
ínsula que se designen a Buenos Aires, 
Manila y Santa Isabel de Fernando Póo. 
Por el director de Aeronáutica mil i tar se 
señalará el personal y aparatos que for-
m a r á n parte de las expediciones, así como 
también la fecha de comienzo, dándose 
conocimiento a los demás departamentos 
ministeriales para el auxilio y cooperación 
necesarios. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Alféreces médicos.—Por real orden del 14 
del actual se convoca a oposiciones para cu-
brir 105 plazas do alféreces médicos, alum-
nos de la Academia de Sanidad Mil i tar , a los 
doctores o licenciados en Medicina y Cirugía 
que lo soliciten antes del 26 de enero del 
coronel médico director de la citada Acade-
mia (Altamirano, 33), con sujeción a las 
bases y programa aprobados por real orden 
de 20 de octubre de 1924 («Diario Oficial», nú-
mero 126). 
D I A 19.—SAbado.—(Vigilia anticipada do Na-
vidad, témpora, abstinencia con ayuno y ór-
denes sagradas).—Santos Nemesio, Darío. Se-
gundo y Pablo, márt i res; Gregorio y Delíín, 
Obispos y confesores; Santas Maura y Tea, 
mártires, y Fausta. 
L a misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Hocturna.—Beato Juan de K i -
bera. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Manuel Cano. . 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corte de Maria.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Visitación, en los dos monas-
terios do Salesaa (P.) y en Santa Bárbara; 
del Puerto, ,en su iglesia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores do la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Oinés.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de los Bemedios. A 
las cinco y media de la tardo, rosario, medi-
tación, sermón por don Francisco Terrero, 
letanía y salve. 
Parroquia de San Martín.-(Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena a Santa Lucía. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, misa solemne; a las cinco do la 
tardo, estación, rosario, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, himno y adoración do la 
reliquia. 
Asilo do San José do la Montaña (Cara-
cas. 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Carmelitas (Ayala. 27).—Continúa el triduo 
a San Franco de Sena, carmelita. A las ocho 
y media, misa do comunión general para los 
tica; por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto, rosario, ejercicio y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A las ocho 
y media, msa de comunión general para los 
socios de la Pía Unión de San José de la 
Montaña, en su altar, con acompañamiento 
de órgano y motetes; por la tarde, a las 
cinco, ejercicio, sermón por el padre Jiménez, 
C. M. F.; gozos y bendición. 
C I J X T C S D E L 19 D E CADA M E S 
Parroquias.—Nuestra Señora dol Carmen: a 
las ocho y inedia, misa de comunión general 
para la congregación de San José.—San Ilde-
fonso, ídem ídem.—San Mart ín: A las ocho, 
misa de comunión para las Josefinas.—San 
Millán: Idem ídem para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebastián: A las ocho y media, 
misa do comunión general y ejercicios para 
la asociación de San José y Visita Josefina. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios a San José y salve.—Asilo de San José 
de la Montaña (Caracas, 15) i A las once, mi-
sa; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.— 
Calatravas: A las ocho y media, misa do co-
munión para los congregantes d» San José.— 
Santiumo del Corazón de María: A las ocho 
y media, comunión general en honor de San 
José de la Montaña; por la tarde, ejercicio 
con sermón, bendición, gozos e imposición de 
medallas.—Olivar: A las diez, exposición do 
Su Divina Majestad, que estará do manifies-
to hasta la función do la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A las nueve y media, misa 
rezada.—Servitas (San Leonardo): A las ocho, 
misa de comunión y ejercicios a San José. 
J U N T A S G E N E H A L E S 
La Pontificia, Keal e Inmemorial Archico-
fradía dé Nuestra Señora do la Misericor-
dia, establecida en la parroquia de San Se-
bastián, cumpliendo lo ordenado en sus estar 
tutos, celebrará tres juntas generales. La pri-
mera, mañana 20, a las once y media, para 
la provisión de cargos vacantes en su Direc-
t iva; la segunda, el 15 de erero, a las seis 
de su tarde, para presentación de cuentas y 
presupuesto anual, y la tercera, a las once y 
media del 14 de febrero, para la organización 
de l a novena del mes de mayo siguiente. 
Se ruega la asistencia de los señores archi-
cofrados, por la importancia de dichos actos. 
E X P O S I C I O N M I S I O H A U 
Con asistencia do su alteza la infanta doña 
Isabel se inauguró días pa-adj- ^ ^ C P J J 
ción del Ropero del bodalicio do ban reux 
Clavor para las Misiones africanas. 
Pres id í el acto el señor Nuncio, que je 
dignó t este modo demostrar «u simpaba 
por una obra que < " d f su fun-rar al propio tiempo la memoria de su lun 
dadora, la condesa O.cho*6k*í Co]efáo fe] 
T n ivnosición. instalada en el colegio uo» 
S a g ^ S n (Leganitos, 44) estara u i ,^ -
? \ „=4o oí din 22 del comente, y puoae vi 
I í A V E N T U » A , 1) 
f - r e n d = r d r i r t « ^ 
CÍÍn 1 ^ ^ e v f d o ' i r m a ñ a n a , misa solemne 
con m a n a t o y sermón, que predicará don 
J f l a ^ t m t r ^ r i a tarde, exposición do Su 
Divida Maíeatad. corona f ^ f e ^ ' « j S S 
Orden Torcera), visita do altares y reserva 
del Santísimo Sacramento. • • • 
(Este periódico so publica con censura eole-
siástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
P R I K C E S A . - 6 . 3 0 . La condesa 
El vergonzoso en palacio y Los dos habla 
d C O M E D I A . -10.15 (función popular). La 
tepOMTALBA. -G (popular, 3 pesetas butaca). 
La nave sin tiinón.-10.30 (popular. 3 pese-
tas butaca). La perla de Raíael 
E S I . A V A . - 6 , Una novela vmda y Pepo 
Medina. — 10,3ü, Hablo usted con mamá y 
Pepe Medina. , _ 1A1. mi 
I . A B A . - 6 , Currito de la Cruz.-10,15, ±-l 
chanchullo. l A i t 
C E W T B O . - 6 . El alcalde de Zalamca.-10.15, 
El bandido de la sierra. 
B E I N A VIC 'x 'OBIA . -^ ,30. Lo que Dios dis-
none—10,30. La Nida es muy sencilla. 
^ O T i S Í A I S A B E i . - U O , El tío Morris. 
10,30. Los trucos. „ ^ 
I K T A H T A B E A T B I Z . - 6 . 1 5 . El comediante. 
1015, Todo un hombre (estreno). 
L A T I N A . — 6 y 10,15, Los cómicos de la 
l0MABAVILI*AS.—G,15, Las lágrimas de la 
Trini y Los monigotes.-10,30, Mananela. 
COMICO.—C,3ü y 10,30. Los lobos en la 
sierra. „ _ IA i«i PUENCARBAIi.—6,15, Honra y amor.—iu,ii). 
El tercio extranjero. • ; . 
APOLO.—6, Los sobrinos del capitán ürant. 
10,30. Don Quintín, el amargao. 
ZABZTTEEA.—6,30, El dúo de la africana 
(reposición) y La viejecita.—10,30, La cale-
sera, el mayor éxito del maestro Alonso. 
PAVON.—6,30, Irene, la volandera.—10,30, 
Las espigas. ^ , , 
NOVEDADES.—6, Don Quintín, el amargao. 
10,30. La sombra del Pilar. 
P R I C E . — 6 y 10.15, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Gallaría I I y Cantabria contra Quintana I 
y Ermún. Segundo, a remonte: Jarico y Ta-
cólo contra Ochotorena y Errezábal.—10.30, 
Priméro, a pala í Badiola y Pérez contra 
Orúe y Ochoa. Segundo, a remonte: Ucín y 
Ugnrte contra Ostolaza y Albordi. 
E L CISNE.—Proyecciones cinematográfica?. 
5.30 tarde y 10 noche. Grandioso éxito: La 
diosa verde (seis partes); estreno: ¿Y esto 
es el matrimonio? (siete partes, colores). Or-
questa dol teatro Real. Maestro, Saco del 
Valle. Butaca, una peseta. 
» • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
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ATOCHA, 24 (frente a San Sebastián) 
V>jr%^>T>T40kC* D A 13^ A í í t f ? ( P ' A i Jamones de Aviles, salchichones de Vich, aceitunas sevillanas, quesos, turrones, mazapán de Toledo, aves finas, sidras y 
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Lioores finos, bonitas cestas y bandejas adornadas, desde 20 pesetas. Géneros superiores. PRECIOS MUY ECONOMICOS. Teléfono M 1528. 
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f S l f S l O l ? C A S T I L L O , 
«enal, 27. Comida inme-
wable, baño. Desda siete 
teetau. 
A l m o n e d a s 
J** A U S E N C I A , come-
• armarios, camas bron-
g despacho, piano, otros. 




¿. • mesa billar, mu-
muebles. Entrada l i -
^ Palafox, 
C o m p r a s 
"Jeto A vender alhajas, 1 plata, dentadu-
ĝo conciencia. Za-
6, La Onza do Oro. 
E n s e ñ a n z a s 
L E C C I O N E S particulares 
bachillerato, francés, espa-
ñol. Escribir: Sanz, Sol, 6. 
Beyes. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españolee, pago 
los más altos precios, coa 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
O f e r t a s 
S E S O B I T A maestra na-
cional, se ofrece para dar 
lecciones particulares. In -
formarán: Acción Católica 
de la (Mujer. Puerta Ce-
rrada. 5. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S medico ocn-
l ^ t a use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. i 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P r é s t a m o s 
P R E C I S O urgente 150.000 
pesetas, segunda hipoteca, 
sobre tinca Madrid, cén-
trica. Tiene Banco 400.000. 
Sin intermediarios. Dir i -
girse: Apartado 841. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O eban i s t e r í a , 
1.000 pesetas, local inmejo-
rable. General Lacy. 11. 
V a r i o s 
P A E A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , lecomendamos a 
Vicente Tena, escultor. Va-
lencia. Teléfono interuiba-
no 907. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristalss de forma, 3 pe-
setas. 11, Puentes, 11 (pró 
ximti Arenal). 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
A L T A R E S o imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. 
V e n t a s 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
textos, programas. Libre-
ría Moya. Carretas, 37. 
E S T U F A carbón, muchas 
calorías, poco consumo. 
Casa Weinhagen. Avenida 
Pi y Margall, 5. 
V E N D E M O S garage, 22 
jaulas, almacén, oficina y 
vivienda, construcción mo-
derna de hormigón. Lagas-
ca, 130. Razón: Goya, 6; 
S a c r i s t á n Hermanos, de 
cinci) a siete. 
Locdique o c u p a n 
l a r o f i c i 
¡ B í i l í S G l I S 
C O M P R A - V E N T A 
(Pd.'dc/o dp/Barjcodeñi/Sdo} 
ÍJBOS 
imi V L E I T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—WVTOt^l) 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periddico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e tcé te ra , e tcé tera . 
Para el extranjero se pub'ica semanul-
mente con ei nombre de 
D l l M i M i J I l l 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se imblica solamente en alemán 
Precios de suscripción para Esi»aüa, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publica en Colonia, sobre el UIiiu 
WAKZELLENSTRASSE, 37-43 
V i r v J 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P E O P I E I A R L A 
de dos tmetas deá pago di» 
MachaiTJtwSa, viñado el xafie raoom-
brade o» la región. 
Blreeclónj FEDRO DOUEC3 ¥ C U . . Jarea (te l a I t o t t e r a 
^rro Y O F I C I Ñ Á S 7 _ R e i n a ' 45' 
^ C I P A L DERECHA.—TELEFONO, 
^ S E ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
ÚIGÉ 
AGUA 
OPOSITORES A REGISTROS 
Para textos, programa y orientación, 
- - T . r.TT-"\ T.T.T. OPOSTTOJl», M A Y O R , 4. 
flTÉyHERRER/l 
TOñfiUOS W/ ÓVPV 
M A D R I D 
Armadura? <!o liierro, ma-
dera y mixtas. 
Cobiertaa de teja plana 
y curva, piz&rra, üralitn, 
íinc, cristal y sus de-
rivados. 
^ O i i t a » p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y i/rcsu 
prnfÍR 
g f l f g e m e t n e 3 e í t o n a 
íDie gropc uno^fingig naHonoí í 
3c(Uinfi fíir polto'í uni) B í r i f a o f t . 
3W<w a&onnícrí k í m h e r í a s 23eraii © : ® 43L 
T S S i m u x ^ t 30/32. 
etera. 
puesto. i " ¡ ~ L D E B A T E " , C o l e g i a t a . 7 
DE U S O UNIVERSAL COMO AGUA D É 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
HEPERCLORHIDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALKS 
los resultados curativos lugrados~con V ^ 
es tómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
mlestinnles, se curan hoy, y se c u r a r á n s l émpre , tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Kechazacl los ^ t a c i o ^ 
Sábado 19 de diciembre de 1925 E L . D E B A T E MADRID—Afio X V ^ - J Í ^ 
1 ^ 
AGRICOLA 
H a y q u e s e m b r a r 
t r i g o s d e " f u e r z a " 
l ie aqu í que llegan a Valencia 
unas pocas toneladas de tr igo Ma-
niloba en ocasión de que por otras 
causas el ind ígena se coliza en baja. 
El labrador ha sentido inquietud al 
sorprenderle el hecho de que se im-
porte t r igo en España cuando tanto 
hay en ella, y se pregunta por qué 
se importa t r igo cuando aqu í pue-
de encontrarlo el fabricante más 
barato. 
Sí, se importa y se i m p o r t a r á t r i -
go Manitoba 0 trigos de fuerza, pa-
gando los derechos arancelarios, 
porque esta ciase de granos esca-
sea en España y la fabr icación de 
pasteles, galletas, pastas para sopa 
y otros productos, para los cuales 
es preferible el empleo de la hari-
na de aquellos trigos, aumenta do 
día en día y permite pagar tan ele-
vados precios (a 90 y más pesetas 
los 100 kilogramos), que aquél las 
salvan fáci lmente la barrera aran-
celaria. 
Para el agricultor español no de-
ben pasar desapercibidos estos he-
chos, tanto por su importancia co-
mo por su significación s intomá-
tica. 
Nos sobran para las necesidades 
nacionales trigos blandos, almido-
neros y candeales, en tanto que 
faltan trigos duros, semoleros y de 
fuerza, conforme viene haciendo 
notar E L DEBATE repetidas veces, Y 
es del mayor in te rés para el agri-
cultor y para el país remediar aque-
lla deficiencia de nuestra produc-
ción. 
Ahora mismo se cotizan los t r i -
gos aragoneses y catalanes de mon-
te de cinco a seis pesetas más ca-
ros en 100 kilogramos que los can-
deales, y esto ser ía e s t ímulo sufi-
ciente para ampliar el á rea de su 
cultivo y el de todas las clases de 
fuerza, si otra causa no hiciera más 
conveniente todavía esa or ientac ión. 
Nos referimos a la lucha comercial 
que necesariamente ha de haber en 
nuestros propios mercados desde 
el momento que sobre t r igo, lucha 
que se ha podido apreciar ya este 
a ñ o en algunas regiones, y que se 
Irá generalizando cada vez más , a 
medida que se eleve nuestra pro-
ducción triguera, bien por cultivar-
se con mayor perfección, conforme 
ocurre, o por aumentar el á rea des-
tinada a este cereal. Lo que sobra 
se deprecia y lo que escasca se bus-
ca y paga a elevados precios. 
Un gran n ú m e r o de cultivadores 
pueden evitar ahora y luego la de-
prec iac ión de sus granos con sólo 
orientar su explotación en forma 
adecuada para atender la demanda 
de trigos de fuerza; con ello no so-
lamente e n c o n t r a r á n un mayor be-
neficio, sino ([iie ha rán un buen 
servicio al país , atendiendo una ne-
cesidad nacional, que es deber 
atender, impidiendo la expor tac ión 
de numerario, y, por tanto, el que-
branto de la moneda, y evitando, 
en fin, la depres ión que siempre 
originan en los precios del Ir igo 
esas importaciones, depres ión que 
afecta no solamente a las clases si-
milares a la iinporh'da, sino tam-
bién a todas por la conexión co-
mercial que siempre existe entre 
todas ellas. 
El t r igo Manitoba no habr ía po-
dido originar esta inquietud si una 
parte del agro español hubiera pro. 
ducido este año esa clase de grano 
en cantidad suficiente; nl^o se sem. 
b r ó ; pero los hechos demuestran 
que no fué bastante; otro esfuerzo 
y habremos evitado u/i peligro y 
aun un d a ñ o ; no sólo la inquietud 
del agricultor. 
Gregorio M A T A L L A N A 
fiüALISIS O E Ü G E i T E S 
Acidímetros graii precisión. Apa-
ratos extractores. Estuches con fras-
cos para muestras. F á b r i c a do mate-
r i a l para Laboratorios. Fe rnández y 
Salazar, Sdad. Ltda. Ga rc í a de Pa-
redes, 46, M A D R I D . 
F a l t a n d i r e c t o r e s 
Señalábamos con gozo en nuestra 
úl t ima «rágina» el despertar del es-
píritu comercial en los dirigentes de 
algunas de nuestras Asociaciones 
agrícolas. Pero el vuelo de Mercurio, 
que lleva a buscar mercancías y 
mercados de alta monta, no la pi-
cardía del chalán, que ésta, acaso ha 
invadido hasta a quienes debieran 
ser inmunes... 
A la impor tant ís ima misión de des-
cubrir y valorar «riquezas insospe-
chadas»—dentro de poco esperamos 
sorprender a España con la publi-
cación de un caso más , corrobora-
dor de nuestro suelto—, se une otra 
aná loga : la ríe aconsejar y propa-
gar los cultivos que resulten m.is 
renumeradores en cada región. 
A esta labor orientadora coopera-
mos hoy con la publicación del ar-
tículo sobre la conveniencia de sus-
tituir , en lo posible, los trigos ordi-
narios con trigos de •fuerza», por 
la menor cantidad en que se produ-
cen y el mayor precio que alcan-
zan. 
La compenetración de los dirigen-
tes de las Asociaciones agrarias con 
los técnicos y los centros de expe-
riencia oficiales es, a este respecto, 
de todo punto necesaria, y no cesa-
remos de aconsejarla. 
Y sin perjuicio de ocuparnos de 
éstos en fecha próxima, hoy nos di-
rigimos a los primeros. 
Grave defecto es de Jas organiza-
ciones españolas en general, y en 
especial de las agrarias, que los di-
rectores desciendan a la actuación 
personal en lugn.r de reservarse para 
su mis ión : dir igir , esto es, perfec-
cionar métodos, abrir nuevos cami-
nos, atalayar horizontes para la mar-
cha de la entidad. 
Menester es que se piense más y 
precisamente en los problemas pro-
fesionales. Es indispensable sustraer-
se al agobio diario y reflexionar si, 
aun ocupando puestos cumbres, se 
es sólo una estación receptora y 
transmisora de Impresiones ajenas, 
y en lugar de dir igir , somos d i r i -
gidos, arrastrados por los problemas 
de la propia organización, a cuyo 
frente parece que estamos. 
P o r el g a n a d o h í b r i d o 
Al infante don Fernando, como 
director general de la Cria Caballar, 
ha dirigido el Cuerpo de Fomento 
de Alicante un escrito, en el que 
manifiesta las razones de economía, 
facilidad de crianza y de venta que 
hacen prevalecer al ganado híbrido 
sobre el caballar en las explotacio-
nes agrícolas. 
Si se tiene en cuenta, además , la 
necesidad que de aquél tienen los 
Cuerpos de Ingenieros, Intendencia 
y Sanidad, se encont rará fundamen-
tada la petición de que la Dirección 
de Cría Caballar facilite «sementales 
de garañones de las razas que es-
time convenientes a cada región, con 
objeto de garantizar la producción 
de ganado híbr ido en las mejores 
condiciones zootécnicas y sanitarias, 
con lo cual se evi tará también la 
aparición de la durina, sostenida y 
propagada por los garañones de las 
paradas particulares, en las cuales 
no puede ejercerse, por mucho inte-
rés que se tenga en ello, la vigilan-
cia sanitaria precisa». 
A n u a r i o I n t e r n a c i o n a l d e 
L e g i s l a c i ó n A g r í c o l a 
o — 
El Instituto Internacional de Agri-
cultura acaba de publican su An-
wiaire International de L^íjislatinn 
Agríenle. En sus 1.245 páginas contie-
ne el cuadro completo de las leyes, 
decretos y reglamentos concernien-
tes a la agricultura, promulgados o 
publicados en los diferentes países 
en 1924. El volumen está precedido 
por una introducción anal í t ica que 
expone sucintamente las disposicio-
nes cuyo texto se publica i?i extenso. 
La lectura de esta introducción per-
mite darse cuenta de las más impor-
tantes medirlas adoptadas en mate-
ria agrícola por los diferentes Go-
biernos, medidas cuya traducción 
francesa se publica en el Anuario. 
En cuanto a las nnmorosas disposi-
ciones de menor alcance, el volumen 
indica simplemente el t i tulo en la 
lengua original y en francés. 
El Ánuaríu es de fácil consulta-
ción, gracias a las dos tablas muy 
detalladas que lo completan: una 
cronológica por países y otra alfabé-
tica por materias. 
E x p o s i c i ó n y C o n g r e s o 
m u n d i a l e s d e A v i c u l t u r a 
La Sociedad Central de Avicultu-
ra de Francia,, con motivo de su 
próxima y L U I Exposición Interna-
cional de Avicultura, que tendrá lu-
gar en Par ís , en los días 10 al 15 de 
febrero de 1926, invita a los espa-
ñoles a tomar parte en la misma. 
Podrán inscribirse aves y conejos 
de razas extranjeras, y en cuanto 
a razas nacionales, castellanas ne-
gras, catalanas de Prat leonadas, 
blancas y perdiz y paraísos , por 
estar ya clasificadas en los progra-1 
mas de Exposiciones Internacionales, 
asi como los conejos gigantes de Es- j 
paña . 
Cada ejemplar paga rá 12 francos 
por su inscripción, siendo de cuen-
ta de la Exposición su alojamiento 
y manutención. 
Las personas que deseen inscri-
birlos podrán enviar su solicitado I 
con el importe de las inscripciones" 
a la Heal Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar o a la Asociación Ge-
neral de Ganaderos del Reino, an-
tes del día 25 del corriente mes. Des-
pués de dicha fecha no podrá ser ad-
mitida ninguna inscripción. 
* * * 
El I I I Congreso mundial de Avi-
cultura se celebrará en la ciudad de 
Ottowa (Canadá) del 27 de ju l io al 
3 de agosto de 1927. 
L o s t r a b a j o s p a r a e l 
C ó d i g o R u r a l 
En el ministerio de Gracia y 
Justicia se han reunido ya, proce-
dentes de los dernás centros del 
listado, los materiales precisos pa-
ra que la Comisión nombrada con 
el fin de redactar el Código rura l 
comience sus trabajos. 
Se r e u n i r á dentro de breves 
d ías y d a r á principio a la ardua 
labor codificadora. 
¡ L a b r a d o r e s S 
El almendro «desmayo» es el árbol que 
más produce al agritniltor, es el ver-
dadero «rey del secano», es el único 
para terreno.s pobres, secos e incultos; 
es el que monos cuidados exige y en 
el que podéis cifrar la esperanza eco-
nómica de vuestros hijos. 
¡ V i n i Q & a l i o r e s S 
La tremenda y cada día creciente cri-
sis vinícola, electo del exceso de pro-
ducción, del detecto de protección de 
la abundunte y clandestina falsifica-
ción de las «leyes secas» de allá y do 
la «ley de Alcoholes» de aquí solamente 
la remediaréis plantand) y asociando 
a vuestros viñedos árboles y árboles, 
almendros y olivos, sobro tojo desma-
yos, que os darán antes y mucho más. 
Enseñanzas completas y práct icas del 
cultivo del almendro «desmayo», su 
siomhra, viveros, plantación, injerto, 
transformación de los actuales almen-
dros improductivos en fértiles desma-
yos, poda enfermedades, asociación a 
otros cultivos y todo lo concerniente 
a la explotación de tan productivo ár-
bol, en el hermoso, completo y laurea-
do con la gran cruz del Mérito Agríco-
la libro drl cura de Alquézar (Huesca). 
Los pedidos al autor y en las buenas 
librerías. También se venden legitimoa 
desmayos para plantar. 
L o s a g r i c u l t o r e s , g a n a d e -
r o s y sus A s o c i a c i o n e s d e -
b e n e n v i a r s u s n o t i c i a s , 
o p i n i o n e s y d e s e o s a l a 
« P á g i n a A g r í c o l a » d e E L 
D E B A T E 
E s su ó r g a n o n a c i o n a l 
M E R C A D O S Y C O S F X H A S 
B u e n a s e m e n t e r a d e c e r e a l e s 
L a c e b a d a e n b a j a . S e s e m b r a r á m e n o s r e m o l a c h a . 
S u b e n l o s a l c o h o l e s y e l a c e i t e e s p a ñ o l e n F r a n c i a 
AREVALO 
Trigo, de 84 a 85 reales las 94 l i -
bras; centeno, de 63 a 64 las 90; ce-
bada, de 55 a 56 la fanega; algarro-
bas, de 68 a 69 la fanega. Calcúlase 
la entrada de trigo en 1.500 fanegas. 
Tendencias del mercado, sostenido. 
MADRID 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimentad vuestras Bvee con huesos 
moüdos. Sorprendontee resultados. Pe-
did catáioRos de molinos para huefioe a 
Matth». O'Uber. Apartado 185, Bilbao 
Gran d i f u s i ó n . U t i l i d a d 
e i l u s t r a c i ó n 
m í A os 
A L C O H O L E S 
A z u c e n 
Publicación para el estu-
dio y defensa de los inte-
reses de las industrias de 
UÚcaireSf alcoholes, vinos, 
cerveza, achicoria, choco-
lates, dulces, perfumería y 
similares. Suscripción: un 
año, 12 pesetas. Publici-
dad, según tarifa. 
A L C A L A , 119, M A D R I D . 
Pida u n e iemplar de muest ra , 

















Q U I N T A D E S f l t i J O S E 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
V i u d a e B i i r o d e í ^ a r i a f i o O a m b r a 
ARBOLES, PLANTAS. FLORES, SEMILLAS, VIDES, OLIVOS Y TODO 
LO CONCERNiE NTE AL RAMO 
P I D A N C A T A L O G O 1025-1926.—APARTADO 179.—ZARAGOZA. 
O L I V O S A R B E Q U I N E S 
v 
J ' inmensas de cultivo, hasta do 
El olivo ARBKQUIN, que de 
tiempo inmemorial proporcio-
na pictóricas cosechas en la 
renombrada comarca olcícoln 
de Urgel, va acrecentando sus 
excepcionales aptitudes e n 
otras regiones, hasta el pun-
to de que reemplaza con feliz 
éx i to a otras variedades locá-
is les de señalado aprecio, y poco 
a poco se ven ampliadas áreas 




i.0 Por darse en la mayor ía 
de los terrenos, por pobres que 
sean. 2.0 Por su notabi l í s ima 
resistencia a los hielos y escarchas. 
3.0 Por empezar a rendir a los tres años. 
4.0 Por la facilidad de recolección. 5.0 
Por no causar en él los estragos que en 
otras variedades las enfermedades y 
pestes que se ceban en esta clase de arbolado. 
P R E C I O S 
De un año (0 ,40 a 0,70 metros), pesetas 80 
el ciento; de dos años (0 ,80 a 1,20 metros) 
<*AVÍ.^./JU- pesetas 110 el ciento; de tres años (1 ,20 a 1,50 
metros), pesetas 130 el ciento. 
Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantones. 
Pídase el Catálogo general de Frutales, Arboles forestales y Semillas. 
El Culi «ador Mmi Iralalgar, 76. SmilaSii 625, leí. 1S66 8. P. Barcelona 
Ganado vaeuno.—Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,G1 pesetas k i l o ; 
ídem ídem regulares, de 3,52 a 3,50; 
vacas gallegas buenas, de 3,48 a 3,52; 
ídem ídem regulares, de 3,35 a 3,48; 
bueyes leoneses buenos, de 3,48 a 
3,56; idom ídem regulares, de 3,40 a 
3,48; vacas ext remeñas buenas, de 
3,56 a 3,01; ídem ídem regulares, de 
3,52 a 3,50; vacas serranas buenas, 
de 3,61 a 3,69; ídem ídem regulares, 
de 3,48 a 3,61; vacas andaluzas bue-
nas, de 3,50 a 3,58; ídem ídem regu-
lares, de 3,42 a 3,50; bueyes serra-
nos buenos, de 3,40 a 3,46; ídem ídem 
regulares, de 3,30 a 3,40; toros, de 
3,52 a 3,61; ídem cebados, de 3,69 
a 3,79. 
Terneras.—De Castilla fina, de pr i -
mera, de 4,96 a 5,39; ídem de se-
gunda, de 4,56 a 4,96; ídem basta, 
de tercera, de 4,13 a 4,48; de la tie-
rra de 3,48 a 3,91; montañesas , de 
4,13 a 4,48; asturianas, de 3,91 a 
4,35; gallegas, de 3,61 a 3,83. 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex-
tremeños, de 2,60 a 2,64; castellanos, 
mallorquines, murcianos y valencia-
nos, de 2,64 a 2,74. 
Ganado /anar—Ovejas, de 9 a 12 
kilos, de 4,10 a 4,25; carneros, de 
9 a 12 kilos, de 4,20 a 4.30; corde-
ros, de 4.20 a 4,30. 
Impresión del mercado.—Dieron co-
mienzo las matanzas de la presente 
semana con muy poca var iación, 
aunque se an imó algo con relación 
o los precios, los cuales tuvieron al-
gunas oscilaciones. No obstante, si-
gue el retraimiento de los ganade-
ros a enviar reses a este mercado. 
Los precios acusan en lanar y va-
cuna alguna firmeza y ligera ten-
dencia al alza. 
Hoy está poco concurrido el mer-
cado de ganado vacuno, y las pocas 
reses que se presentan tienen buena 
aceptación, cotizándose con algunos 
céntimos más de aumento. Las ter-
neras siguen estacionadas, mante-
niéndose los mismos precios. En la-
nar, pocas existencias y precios muy 
firmes, lo que nos hace creer t endrán 
algún aumento en la p róx ima se-
mana. 
La c a m p a ñ a de cerdos este año va 
bastante mal para los ganaderos, los 
cuales, ante las enfermedades reinan-
tes—glosopeda y cólera—, se desha-
cen con demasiada precipitación de 
sus piaras, lo que motiva las bajas 
continuas que está experimentando 
el mercado. Infiiaye también la ma-
yor concurrencia de cerdos mallor-
quines, los que por su poco peso—de 
90 a 100 kilos—tienen mejor acepta-
ción que los extremeños y andaluces, 
que tienen un peso aproximado de 
130 a 160 kilos. 
Los nuevos contratos que La Unión 
General de Salchicheros ha hecho 
ú l t imamente los realizó a precios 
que oscilan de 2,64 a 2,74. Contra-
tó 1.200 reses al precio de 2,64, com-
puesta, la mayor ía , de cerdos extre-
meños y andaluces y 800 de las ra-
zas mal lorquínas y murcianas al 
precio de 2,74. Los salchicheros no 
asociados compraron 150 cerdos al 
precio de 2,60. 
MEDINA 
para Asturias. Galicia y Santander, 
cotizándose los precios de 61 a 66 pe-
setas saco de 100 kilos, con envase. 
El mercado de ganado lanar estu-
vo muy animado; hubo una entrada 
de 3.').000 cabezas, cotizándose las ove-
jas del país de 35 a 55 pesetas; cor-
deros del país, de 30 a 50. y churros, 
de 20 a 29, oscilando los precios se-
gún calidades y tamaños . 
VALLADOLID 
Trigos.—Los precios de los trigos 
se han mantenido sostenidos duran-
te toda la semana, y en estos dos 
úl t imus días se han vuelto a afirmar 
las cotizaciones por haberse iniciado 
alguna mayor demanda, sobre todo 
hacia aquellas partidas que puedan 
tener fácilmente vagón en que fac-
turar, pues la falta de material si-
gue interrumpiendo y perturbando el 
desenvolvimiento del negocio de ce-
reales. De ofrecerse una partida con 
vagón a la vista a ofrecerse para fac-
turar cuando haya material—algunas 
estaciones tardan en llegar los tur-
nos dos meses—hay una y dos pe-
setas de diferencia en 100 kilos, pá-
gáncrose la disponibilidad del trigo 
que el comprador acepta y paga con 
alguna subida por la ñécesidad apre-
miante. En cambio, la partida que 
se ofresce a facturar cuando Dios 
quiera no la acepta nadie, y el ce-
dente que quiere hacer dinero de 
ella, tiene que malvender y sacrifi-
car el precio, cediéndola a otra casa 
de aquella zona, que padece el mismo 
problema de no facturar la materia 
elaborada. 
Harinas.—Se nota mucha flojedad 
en la harina; los precios más bien 
ceden que otra cosa, aun cuando la 
primera materia aumenta su firme-
za; pero la causa de esa desanima-
ción compradora obedece a que es-
tán muy próximos los balances y 
operaciones de fin de año. No hay 
otra justificación, como no sea el que 
ya empieza a notarse exceso de pro-
ducción en las fábricas, aun cuando 
la falta de vagones resta concurren-
cia de oferta vendedora a los merca-
dos de consumo. 
Cebada. — La oferta vendedora au-
menta por momentos, y, en cambio, 
los compradores, al ver clara la baja, 
se retraen a comprar; alguna ope-
ración se ha hecho con baja de una 
peseta en 100 kilos aproximadamente. 
Granos de pienso.—Las algarrobas, 
débiles, pues ofrecen muchas; los ye-
ros y muelas duras, muy pedidos y 
firmes; la avena se busca con inte-
rés para la siembra. 
Maíz—Se afirman los precios y la 
oferta vendedora anuncia las parti-
das con una peseta de subida, pero 
son pocas las operaciones que se ha-
cen para los mercados del interior. 
Sa¿i;ados.—Las clases finas, terce-
rillas y harinillas, están sostenidas y 
procuradas; en cambio, las comidi-
llas o remoyuelos y los anchos están 
muy ofrecidos y con tendencia a la 
baja. 
Finos. — Siguen muy desanimados 
los compradores y los precios débi-
les, habiendo exceso de oferta ven-
dedora. 
ZARAGOZA 
Las heladas de estas semanas, jun-
tamente con los vientos fuertes del 
Norte, hacen que los sembrados ten-
gan buen aspecto y la sementera sea 
excelente. Los mercados flojos, debi-
do a los fr íos; los precios siguen 
siendo firmes. 
La entrada de trigo osciló entre 
las 2.000 fanegas, que se vendieron 
de 84 a 85 reales fanega de 94 l i -
bras; en el de cebada siguen flojos 
los precios, y las 300 fanegas que en-
traron se vendieron de 55 a 56 reales 
fanega. El mercado de algarrobas os-
ciló entre las 500 fanegas, y se ven-
dieron a 68 y 69 reales fanega. 
El mercado de harinas signo muy 
animado y no se hacen m á s factura-
ciones por falta de vagones ¡ se fac-
turaron unos 45 vagones, la mayor ía 
Trigos.-Permanece bastante esta-
cionado este mercado triguero, ma-
nifestándose en la mayor í a de las 
clases una marcada tendencia de 
flojedad, atribuida a la proximidad 
j de los inventarios; estos fabricantes, 
1 en su mayoría , tienen existencias y 
ajustes para todo este mes, y as-
piran, al parecer, a seguir en su 
retraimiento para a c e n í v . r la baja 
que les permita adquirir a mejores 
precios el próximo enero; en apo-
yo de esta impresión sabemos que 
se opera poco y que algunas de las 
recientes operaciones con trigos, 
huertas corrientes de Rioja, se han 
ajustado a 47,50 en origen, y de la 
parte de Ariza, de 49 a 50, repre-
sentando los primeros una baja de 
1,50 en pocos días. En cambio, es-
j oasean mucho los de fuerza, que se 
asegura han llegado a pagarse a 
58 pesetas, con alza de 1.50. 
/Zarinas.—Se nota cierto encalma-
miento en este negocié; solamente 
se trabaja para el consumo regionai 
excepción de algunos envíos de cla-
ses de fuerza para las plazas del 
Norte; el trabajo se va reduciendo. 
habiendo algunas fábrica, 
o a media producción s í T V**^ , 
los precios logran ¿ ¿ ¿ ^ 2 3 
S I ™ r S ( ) r p S » 
jueiza extra. 73; entrefnprt 108 de 
blancas superiores. 67 sn "*8. te 
66, y de tasa. 64. ' Cor«enS 
Sainados.—Sensible floied^ 
1 de compradores; harina ^ ^ ta de compradores; h a r í ñ ^ I a i gunda, 51 los 100 kilos- ¿ 1 ^ 
los 60; tercerilla. 25; c a h ! ^ 
tra, 21, y corriente, 19- ei 
10,75 los 35, y salvado,'s TS^ÜO" 
todo con envase. ^ 25,' 
Granos y piensos.—Avena-
partida de poca importancia ^ a 
movilizado estos días a 42 V ^ 
cebada, notoria tendencia'de A IÍ^-
gran retraimiento compradora ^d," 
operado en partidas de L ^ ' ^ h a 
ja y Navarra, que rcsuliaii'¿0JÍ I ^ 
con baja de 1.50 a 2 peseta?^-
así se opera poco por espera?' 116,1 
baja. Maíz de la región con 
oferta por retrasarse con esta^ 
medades el secado, se ofrece * ^ 
a 42 pesetas; plata, de 39 50 
algo más firme; do Lérida I*0-
37,50 en origen, con unas t r ^ 1 
gastos. Pulpa, único pienso carS ^ 
m á s solicitado, habiendo gran 4 
miento de operaciones, hasta i010̂  
to de haberse agotado en van lnai' 
bricas las disponibilidades • 88 ^ 
días se ha operado princiDain^ 
para Cataluña, a 240 toneS^14 
Marcilla y Tudela; 250, de Lo 
Alagón y Calatayud; 260 de Zaraí^ 
(Gallego); pero nos consta 
ha operado también 2,50 más v 
algunas partidas hasta cinco 
dichos precios. La sospecha de 
esta c a m p a ñ a es muy corta aumpT 
el interés por comprar. 
Finos.-Aunque de poca I n » ^ 
cía, sabemos que se han bedio 5 
tas en la parte de Cariñena 7% 
y 30 pesetas, los 120 litros, io J 
representa un alza de 5 a 6 peseL 
No obstante, sigue dominando la 3 
nocida paralización. 
7?emolac/ia.—Son muy numerosas 
las básculas cerradas, algunas des-
de hace un mes, que levantan un ge-
neral clamoreo de protesta, conduc-
ta más signillcaiiva porque parece 
la contestación al movimiento de or-
ganización y defensa que están efec-
tuando los cultivadores. Se acentúa 
el propósito de restringir el cultivo 
para esta próxima campaña, y rig 
lando el exceso de producción, hacer 
valer como se merecen los derechos 
del campo frente a la codicia, mu-
chas veces irritante, de los indus-
triales. 
E X P O R T A C I O N 
FRANCIA 
En el mercado de vinos la situa-
ción no ha variado ni en los pre-
cios n i en la actividad de los ne-
gocios; en esta época del año siem-
pre son menos impon ames los ne-
gocios, en espera de la declaración 
oficial de la cosecha, que no tarda-
remos en conocer. Las cotizaciones 
de los alcoholes siguen muy ñrmes 
y francamente en alza; las destile-
rías efectúan compras con bastante 
intepsidad. Los aceites, en alza muy 
marcada; los de España han aumen-
tado considerablemente sus precios. 
En los granos, particularmente en 
los trigos, donde el mercado mundial 
está en alza, siguen ¡os precios su 
progresión creciente con la baja del 
franco; las harinas, claro es, tam-
bién se cotizan más altas. 
Los últ imos precios en los merca-
dos meridionales franceses han sido 
Finos.—Tintos, do 7 a 7,30 francos 
el grado y hectolitro; rosados, de 
7,25 a 7,75; blancos, de 8 a 9 francos. 
.4íeo/ioies.—De vino, de 80 gudos, 
do 690 a 700 francos los 100 grados; 
de 95 a 97 grados, de 800 a 820 fran-
cos. Aguardientes de orujo, de 52 
grados, de 310 a 315 francos hecto-
l i t ro . 
Aceites.—üe Túnez, extra, de AVI 
a 970 francos los 100 kilos; de Ar-
gelia, de 860 a 880; de España: Ara-
gón, de 245 a 250 pesetas; Borjaa, 
de 270 a 285 pesetas. (Precios en el 
úl t imo mercado de Marsella.) 
áranos.—Arroz de España, de 285 
a 290 francos los 100 kilos. Tripes 
franceses, de 125 a 135 francos. Ha-
rinas, clase superior, de 233 a ^ 
francos los 100 kilos. 
FLETF.S.—Cette-Espafta. — Bocoyes 
vacíos, a Barcelona o Tarragona, de 
7 a 7,50 francos el bocoy; a Valen-
cia o Alicante, 12 francos. Mercan-
cías ligeras, de 40 a 50 francos la 
tonelada. Mercancías ordinarias, de 
20 a 25 francos. 
Espana-Cetle.—Winos, de 7 a 10 Pe' 
setas bocoy. Naranjas y mandarinas, 
de 35 a 45, según puerto de embar-
que. Mercancías diversas, de 25 a ^ 
la tonelada. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S ^ 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y | h 
demás enfermedades originadas por la A r t s -
r l o c s c l e r o i i s e H i p e r t e n t l ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y M 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿o. rompa o calambres, mm-
btdos de oídos, folla de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas freciwntes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprtme 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arcual ,2. Bar-
celona, S c g a l á . Rbla. Flores, 14, y principa-
fes farmacias de España, Portugal y America 
L A 
t 
S E Ñ O R A 
DEGLKLROFOSFATOOECALCOrV 
C R E I O S O T A L 
IMFALIP.I E COOTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓmcos. BRonouiTIS 
inrcCCiOMES ORIPALt5rOL3<LIOAD GtnERAL 
¿) vtriTfl wirKiPrtUJMtpiflCiAS 
^ SSSíJíP OrBfnfBlCTO Sw?2¡2?!3r 
n P Í O - R I O 
N A C I M I E N T O S 
TJNO MECANICO, con motor (Oóctrioo. Figuras artís-
ticas y clos.es corrientes; CüMtas. norias, molinos, etc. 
L A rOBTTJNA, H O R T A I . E Z A , 11 y 13. 
i i i i i a i i a G a r c í a m m 
D E C A A M A Ñ O 
Q U E F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 20 D E D I C I E M B R E D E 1920 
Confortada con todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su marido y hermanos políticos 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por el alma de la finada. 
Las misas de ocho a diez que se d i rán 
el domingo día 20 del actual en la real 
iglesia de San Andrés de los Flamencos 
(calle de Claudio Coello, 89) se aplican por 




L A H I S P A N E N S E 
AHQEKSOZtA, 4. T E L E F O N O 4.146 "Sí. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las persouas industriales y n 
las familias on general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días do trabajo 
cada^ semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación; Paulino I-aadaburu (Alava), Vitoria 
t 
S E H A N T R A S L A D A D O 
a l a c a l l e d e l 
A R E N A L , n ú m . 4 
l a s o f i c i n a s q u e t e n í a 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
e n l a A v e n i d a P e ñ a l v e r 
T E L E F O N O 4 4 M . 
AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C S U Z , 3 0 . — T S L E F O K O 2.788 BL 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN (A MI DAD POR EL ALMA DE 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
0 ' M a r í a del C a n úe l a l i o z M c l i l l l a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e d e c i e m b r e d e I 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, el excelentísimo señor don Faus-
tino Archilla y Salido; hijos, Sebastián, .Fi-
lomena, Mercedes y Pilar; hermanos, tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 20 dpi 
actual en el altar ded Carmen do Santa Te-
resa, Padres Carmelitas (plaza de España); 
todas las que se digan en í l Santo Cristo de 
El Pardo, el 21 en la iglesia parroquial de 
San Marcos y el 22 en la iglesia de la En-
carnación (plaza de! mismo nombre) so apli-
caríin por el alma de la finada. 
Los oxcelcntísitnos señores Nuncio de Su 
Santidad, Cardenal-Arzobispo de Toledo y los 
ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alca-
lá, Vitoria, Santander, Sigüenza y Osma tie-




jacs t ia i a Sáez Í'B i r 
y M a r t í n d e V a l m a s c d a 
V I U D A D E M E N D O Z A 
Ha fallecido el n a 18 de í l d e m l i r a de 1925 
A LOS OCHENTA Y SEIS AfiOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramento* 
y la bendición de Su Santidad 
So director espiritual, el reverendo l»*¡* 
Bonifacio del Moral; su^ hijos, don 
y don Manuel; hijas políticas, dona Alerc, 
des Gimeno y doña María de los Dolorei "J 
Ahumada; nietos, sobrinos, primos J dem 
parientes 
RUEGAN a sus amigoí 
encomendarla a Dios y asistir 1s 
veri-
Para esquelas, R A M O N D O M I N O U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 JC. 
CAMAS DORADAS 
desde 120 pesetas. Camas hierro, desde 40 pesetas. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 7 y 9. 
conducción del cadáver, que ,sefftrtiei 
ficará boy 19, a las TRES ^ . ' V s / p A 
desde la casa mortuoria, Avr--
DEL VALLE, número 6 f1 a^UeN¿e»-
fropolitano), al cementerio jo 
t ra Señora de la Almudrna, P̂ C 
que recibirán especial favor. ^ 
El duelo se despide en la calle de Río» 
No se reparten esquelas. parro-
Los funerales se celebrnrán en , ie, de 
uia de Nuestra Señora de los AnK 1M 
fa Corte, el día 23 del •-orr'ont,,¡, Vado-
la villa de 
ĉ oce de la mañana, y en 
condes (Burgos) el mismo ñí». j j j q iar 
Varios señores Prelados hnn ^P^Z/L. 
diligencias en la forma acostumor» 
POMPAS F U N E B R E S , S. A , Arenal, 4 
; • y 
E L D E B A T E " , C o l e g i a ^ 
